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R E L A C I O N 
D E L A S H O N R A S , 
Q J / E H I Z O L A V N l V E R S ! D A D 
DE SALAMANCA A LA MAGESTAD DE 
la Reyna doña Margarita de Auílria nueftra 
Señora, que fe celebraron Miércoles 
nueue deNouicrabredel Año / " 
M. DC. X I . 
Siendo Rettor Don Garcia de Haro y Sotomayor hijo de l ' , . 
Marques del Carpio Afsiftente de Seuilla.y íiendoMae-
ftrefcuelael Dottor Don luán de Llano de Valdes. 
Ordenada por mandado dela Vmuerftdadpor el<¿Mae-
j iro "Baltafar de Cefpedes Catbedratico de Prima 
Laümdad,y Griego en ella. \ 
Van al cabo IasPoéfias,y Hieroglyphicos, y eISermon,que predicoet 
padre Maeftro Fray Andres de Efpinofa de la Orden de la fantifsima. 
Trinidad,yCathedratico de Theoíogia: y la Oración fúnebre que hia» 
y recito Don Fernando Pimentel hijo del Conde de Beñauente. 
Maridólo todo imprimir la VmuerJtdad,fíendo 
l^ettor Don Melchior de Á4o[cofo 
j Sandondl hijo del Conde 
de Altamira. 
C O N L I C E N C I A.. 
ImpreíTopor FRANCISCO DE CEA TESA 
en Salamanca, Año M. DC. XI . 

m S g Ê ã t g f ê W el año de M. D C X I . Hendo 
Inâ Retcor dela Vniueríldad de Salama 
ca Dó Gare ia de Haro y Sotomayor, 
Hijo dei Marques dei Carpio, Afiften 
te de Scuílla j y íicndo Maeftrefcue-
la el Dottor Don luan dc Llanode 
Va¡des,fuc fe ruido nueftro Señor de 
.lleuarfe deIReyno de la tierra al del Cielo à U Serenifsi-
ma doña Margarita de Auftria Reyna de Efpaña, feñora 
nueftra, àtresdel mes de Ottubre,en S.Lprenço el^eal 
delEícuriat. Fucelícntiaiicnto cafiygual à la perdida, 
vniuerfal,y délos mayores que en Efpaña íe han vifl:o,ni 
Qydoi^mas.Luego que fue la-nueu^cierta?todos los par 
ticuíaresdela Vniuerfidad fe feñilarbn entre todas las 
períonasdela Ciudad èn las demonílraeiones de lutos, 
y fígnificacion dc trifteza.El Rettor Don Garcia de Ha-
ro hizojuntarvn Chuflroplcno en quince deOttubre, 
donde coaaoperfona de tan gran talento , yprudencia 
con palabras muy graues,y tiernas dio à entender eííen 
Utniento,que tenia de tan laftimofo cafo,yla ra/on de ha 
Eer,el que todos moftrauan,y lapMigacionjqqé le corría 
à la Vniuerfidad de feñálaríe, como íiempre loaüiahe-
cho.cn las honras,y pompa funeral deíulle^na, y feño-
ra;y que aunque ja Carta delRey^püeílro 5¿ñcf no¿uía 
Jiegádoaera bien hazer Jas preu.cpc|õnçí df n,pmbrámíen 
(tps de perfonas, á quien íe .auia de^cómeter el cuidado 
dç las cofas neceflarias para tal a&o,aunque H e'xét'úción 
.dleílas (e auia de fufpendcr entretanto. Difítcükofe'mu* 
ch^en elClauftroel poderfe hazer eftas honras con el 
cfplencíorjquela Vniuerfidad deííeaua, y otras vezes fe 
auia hechpjpor la ̂ ran quiebrajque afqia çn las rêtas yha 
^jédi^ue era Ja mayor?que jarnás f¿ àiuií? Vifto,y por los 
jga^ós granídes, que dp prcféhté teiijádè obras, y coín-
"' A ¿ :• poder* 
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poderfe acudir, ni aun con los fabrics :.':"JS à h i 
Cathedraticos efte año . Noobftantecñofe reíoJuiô, 
que las honras febizieíTenf no mandando otra cofaíu Ma 
geftad, porfd carta) como fe aiuan hecho orrasvczes, 
qtiepues la perdida era tan grande como las demas^no 
auian defer las demonftraciónes de fentimientomenor-
res. Animó mucho àeftarefolucion la autoridad,y vna 
grauifsima , y muy prudente pcrfuafion de el Dottor 
Don loan de Llano de Valdes Maeftrefcuela de Sala-
manca. Y áfsi fe nombraron lasperfonas,' y paralas cofas 
figuientes. 
N o m l r amento de las per fonos del Qlaufiro 
paralas cofas tocantes alas honras. 
O M B f í k; al Rettdi' pori García de Haro, que 
^"eñ^i^endaífe'él ófffcio'dfe el altaV Miffá,Eriabge-
;y\oK y^Epiílc^i^tlps Eiottoycs, ¿ Maeftros Sacerdotes, 
^qifllc/pjrèciclíjí1',' y'éíiiío'mendaíle afsi m tí ni o el Ser-
inon, y cc/mtidãiTe para Ias hoHras à los Efludiantéshi-
jos de Grandes,Titulados, yCauallcrosgenerólos. Y 
qije mandarte hazer imprimir, y fijar el cartel del Cer-
t i t ^ ^ , 
' , rCdnoetiofe al Mivfírò Ffaj? Bartòlóme Sanchez de 
la Orden'de nueftra Señora de el Carmen, JVÍaeftro çn 
Tanta^heologta, ^eri Á'rtes, y Decano en amKas ados 
''facultades ,y CçrhedríUtoiíjbiíádo en la Cathedra de 
^ Lógica magna, y al Dottor Don Roque de Vergas Ca-
nónigo pottoral, y ^rcediarío de Monleòn eniafan-
i taíg!e£a. Ç a t h e d T 3 Í ^ Dottor y Decano 
1 enja facultad de CanóhMj ^ k f h e ^ y 
dé-Primaien eHa,que los dos fuzicíféii vh'tanreoVdt5 el 
gallo, qiie otras5 ye zes en feftiejahtcs^ aèíosiáufa f̂eécho 
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la Vniuerfidad, para que fcgun el fe pidteflíe facultad al 
Real Coníejopara tomar àcciíío la cantidad neceílana 
para el deftas honras. 
Y porque la Vniuerfidad dcfFcaua , que adornaffe 
cíle afto con vna Oración fúnebre Don Fernando Pi-
mentel hijo del Conde de Benauente, que refide en ella 
ocupado enloseftudiasde Derechos, por el gran co-
noetmientoque tiene de la lengua Latina, y de las Le-
tras humanas, y por la hermofa , y agradable coropof-
turade íü talle, y roftro, que llena tras filos ojos de to-
dos, y poda natural gracia de acción, y fuauidaddc 
voz, que bios le d io: lo que la Vniuerfidad auia vifto 
muchas vezes en aâtospubíicos,quehaíuftentado , y 
enqdeha arguydo : yfínalmenteporíet hijo de fus pa-
dres , y por auerla gouernadodosañoseneloííício de 
Rettor. Cometió al Dottor luán de Leon Dottor, y 
Decano en la facultad de leyes, y Dottor en la deCa-
noncsjCathedratico dePrimade Cañones jubilado, y 
Cathedraticoafst miftnodePrimade Leyes,y al Mac-
firo fray Pedro de Herrera de la Orden defamó Do*-
imirjgo,Mjcfím en íantaTheoíogia.y Cathedraticoqtíè 
fue de propriedad de la Cathedra de Prima de Theolo-
gia de la Vniuerfidad, y agora de prefenre Cathejdrati-
Icòafsi mifino de Prima de la Cathedi^,queeí Rey nue* 
^ftroícñor fundó, y dotó en la Vniuerfidad para Ja Or*-
den de faiito Domingo, que los dos efcriwieiTen áDoft 
Fernando Pitnentel a que eftaua con fus padres enEfe^ 
nauente , pidiéndole en nombre de lá Vniuerfidad fe 
cncargaífe de harer efte aóio el dia delas honras. Nò 
pudo la Vniuerfidad efeufar en eíla oeafíon, como rk 
lo ,Hà podido efeufár: en otras j encargar muchas cofâ s 
I;al bôtíor' Jtaàtí de Léoíi , por Tef el DotVor mas. aò#» 
gpò! dç' lâ Vnirferfídatí éh lá fâieuftad iJe DèrccWos» 
' y gradiíâdÓMéh ambás facúítà^ès de Leyesjy €knoaê4, 
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que fe ha vifto pocas vezes»y lo que no fe ha vifto jamas 
íb#acli¡ Catfipdraticp de Prima de proptiedad en am-
bas facultades,períona de mucho confejo, y prudencia, 
'^degran zelpdelavtilidad,y honor dela Vniueríidad. 
.Ypfaçomifíonfqnehemosdicho,er9propriafuy^, por 
j fe fio chanto de la caía de Benauente,à quic los feñore;s. 
della aman, y eftiman mucho, y de quien íe valen para 
muchas coía5,como de tãgrã letrado, y para la buena di 
reccíon de los eftudios de los hijos que han tenido,y tic 
ii^n ene(Í3 VniuerfidadíY aÁi miímofuemuy à prçpofí 
ro laperíonadel Maeftro Fray Pedro de Herrera, por fu 
autoridad ̂  por la gran deuocion,que aqueljos Señprqs 
tienen aj.habiro, y Religion de íanto Domingo, donde 
tienen vn hijo.à quien aman mucho,que es el Padre Fray 
Domingo Pimentel Colegial,! ettor,y Maeftrodeefiu-
diantcSídel Colegio de fan Gregorio de Valladolid.\' af 
ff fe echó de verlo que pudiéronlos ComiíTarios , pues 
^Don Fernando Pimentel eferiuio luego vna carta à la 
Yjniucrfidad, acceptando la comifsÍQn,y dándola gra-
cias por ella-, y el Conde fu padre eferiuio otra llenade 
amor, y corteíia, reconociendo mucho elaucr ethadb 
jtrianola Vniuerfidaddefuhijopara vn a&o de tanto ef-
^lcndqr,que auiade fer en íeruicio de nueftroRcy y Se-
ñot^Y en commemoracion de la íanta Reyna nueftra Se-
. r íoni t i V^iiuerfidad acordò,quc cl Dottpr lu^n de LcÔ 
¡en gpm^r^ dqlla/e ipondidíe al Condç,dandole l'ás(¿ra-
ciasde ljifm^ed,quc lah^ia. r; , , . 
Para I-a fabrjea,! ty,adpj;no dí l iJmuIo, y Patio, (i te 
vuieHc de hazer en el, nombró por Afiftentes. la Vniuer 
;fidad,al Dottor Antonio Pichardo de Vín^efa Dottor 
.fn.']Lr7^,y;-í"a5hvdr¡aucade pi;ppriedad de la Cathedra 
.de Ydpifas de Leyes, Regidor, y Óprx^q mâyox 4e la 
Ciudad èe Síaldmanca ŷ aVMaeftro Fray,y«dj-o Coinç-
J0» fotydea denueftra Señora del Carm,eii^Maeilro 
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en fátaThcüIugia,^ Catlvcdraticoen la mi fni a facultad-
en la Cathedra de Dmando , y al Dottor Marcos Diaz¡ 
Dottor en Leyes,y Cathedraticoproprietaiio de Prima¡ 
en la miímâfácu]tad3y al Dottor Chriftoualde Medra-
no Dottor en Mcdicina^y Cathedratico proprietário de 
Primadelamiímafacultadj el qual no pudo afiílir àefta 
cornmifsion,porque el dia de fan Lucas fue llamado por 
fu Mjgeftad,para que le fueífe àferuír de Medico en fu 
Real Camara, y aísi fe huuo de partir luego de efta Ciu-
dad. 
Ordenó la Vniuerfidad que el dia de las honrasdeíde 
la mañana fe dixcífen en la Capilla de Ficuelas de fan Ge 
ronimo todas las Miílasrezadasvque fe pudiefíen dezirj 
y para hazer poner los Altares para eMas,y bufear los Sa-
cerdotes, que las dixe{fen,y darles íu límofna^fcñalóal 
M.icftro Fr. Bartolome Sanchez yanõbrado arriba,y at 
-Macftro Fray Dioniflo lubero de la mifma Orden de 
nucftra Señora de el Carmen, Maeflxo en fanta Theulu-
gia,y en Artes,y Cathedratico Proprietário de Artes de 
la Cathedra de Sumulas.. 
Acordó afsi mifmo que el dia dé las honras ferepar-
tiefícrt à eftudiantes pobres veynte hanegas de pan maí-
fado de lirnoína.y efte cuydado fe encornudó al Maeftro 
Andres de Leon Canónigo Penitenciario de la íanta 
Igleíia CathedrahMaeftro en fanta Theulugia.Cathedfa 
tko,queíue,de Artes en la Vniueríidád, y Adtfiifliftra'-
ídbrdella. ;• -..Ir -.ñ 
¡ Para dar orden en proueer todah cera,haehá«,hâtíhiíe 
!as,y velas,que fueííen menefter para las exequiasjTtfmu 
lo,yaltares,íe nombraron por Cótnmifíáribs al Klaeftrò 
Fray Lüys Bernardo déla Orden de ían BernardOiGene 
•ral queha fido della,Maeftro en fantá Thíutugiá, y Gái-
thcdra6feô|ír<)prietârfodc la Cathedriã defa^rádá-EfdS ; 
p türa.y^Q^or Pedió Ruyz Ba#iõ ̂  Colegia^u^fue 
A 4 de 
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ác l CoIegio de fan Miguel, Dctror en Canches l Ca-
tbedratico proprietário dé Vifperas de la inefraa fa-
caltadi.':; 
:A1 Dottor Don luán de Lian o de Vaides Maeflreí-
ctiela de Salamanca pidió la Vniuer/tdad,pord lugar» 
autoridad, y poder que tenia para todo, fe encargaííe de 
mandar citar ante filas cabeças de losColcgk>s,Religio-
Bes,Comunidadcs,y Cofadrias del cuerpo de la Vniuer-
fidad,y mandándoles exhibir los títulos, y prouanças del 
derecho de precedencia,que cada vnotuuieííe, íespre-r 
fcribieiTcyfenalaileloslugaresjenqucauiandeir en la 
próceífío^y lo difpufieíTc todo conforme à fu parecer. 
Para hazer los vcrfos,epitaííos,y otras letras en Latin, 
quefueíTcn ncceíTariasparael Tumulo,y todas las partes 
del,fue nombrado el Maeftro Blas Lopez,Maeftro en A r 
tesjy-Cathedratico proprietário de Prima de Latinidad: 
y eua comiífion fe le dio por la gran fatisfacion que la 
Voioerfidad tiene de fu erudición, facultad Poética, fa?^ 
cilidad^yíuaaidadenlos verfos,como fe podra ver en los 
machos que íe referirán en la deferipcion del Turnulor, 
y entre las Poefias adelante. 
- Paraeombidar à todos los Colegios, y à los Cauallc-
ros Conferí adoren de !aVniuerfidad,y álasluftíeias pa-
ra que fe ha llaíTen pteícntesà las honras,y para preuenir 
.á los qüatío Colegios tnayores,de ían Bartolome ,de 
.Gueni:i».di0uiedo»y del Arçobifpcparaque hizieííen 
(us altares, ocupando los quatro ángulos interiores del 
patio, coqloCè acoftftthbraj nombró la \/niuerfidad al 
:Aíaeftro Pedro Ramirez de Arroyo,Colegial que fue d e 
la Madalena, Maeftro en fantaTheo1ogia,yen Artes, y 
Cathedratico proprietário de la Cathedra de Philofo-
phia natural,yal Dottor luán desPareja, Dottor en Car 
npne?jyC3ffilj?ctlraticoproprietario de IÇíeereto. 
. Acordó la ]iraiperiidad,que fe hablaíle,y preuinielle.à 
Us 
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Ias Cofadrias de las naciones dc EÍUidiantes,para que fe 
hal1aííèn,y fucilen cn la proceilion de las honras con fus 
pendones,yinfignias,coníorme à jaordenque el Maef-
trefcuelales dieffe: y para efto nombró por Cõmifiarios 
al Maeftro Gregorio Ruyt de Sagredo Colegial que fue 
del Colegio raayor de fan Bartolome5Canonigo Magi'*, 
ftralde la fanta Igleiia Cathedral, Maeftro en fantaTheo-
logia, y Cathedratico de la mefina facultad de la Cathe-
dra de íanto Thomas, y à don Alõíb de la Carrera Dot-
tor en Leyes,y Cathedratico proprietário dc Vifperas. 
Para preuenir la muficajycantores de la Iglefia Cathe 
dral para el; officio, y folemkiidad de las honras, íe pidiç 
al Maeftrefcuela don luán dc Llano dc Valdes tomaíTc 
el cuydado¿acompañandole para ello el Maeflro Andrés 
de Leon, 
Cometiofeal Mjcílro Fray Francifco Cornejo de la 
Orden deían Aiiguítin,M4cftroen fantaTheolog¡a,y en 
Artes, y Cathedratico proprietário dela Cathedra de 
PhilofophiaMoral, .y al Macftro fray Andres de Eípino-
fa dela Orden de laíahtiísimaTrinidad, Maéftro en ían-
ta Theologia,y Cathedratico de Efcoto, que hablaíTen al 
Abad, y Clerecía de fan Marcos, combidandolos para 
que viniefícn à cftc acompañamicnto,y honras, comolo 
auian hecho à las paííadas del Rey don Felipe Segundo 
nueííro Señor.Yque dieííen orden que la noche antes,y 
el dia dc las honras íedoblafle en la Iglefia Cathedral, y 
en todaá las. Parroquias,y íetmeífen à lapro;cef5Íon las 
Cruzas de todas ellas,y fe encargo ai Doct or dió Roquo 
dé Vergas Arcediano de Monlcó íacaíle licécia deVíkdA 
uiforparaefl;o,y que juntamente fe fañeíTeel relox d5 
Efcuclasvifpera, y dia de las honras, como fe fuele ha.-
zer. . . : : ; • ¡ ¡n^v 
: Ordenofe que Liprocefsion de l&MotimAalkfky'ási la 
Iglefia del-Conuento t k l a Anaitóiàd aiii^Uc'ív.iUfeafiieó'fei 
B te 
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te llaman de fanta Vríulajadondeíietnpreen femejantes 
as^osfehaiiUntadüIaVniucríidad^orlaauroricladjy de^-
liocion de aquella fanta caía, por la comodidad de la I-
glefia,yCapilladella, y por la capacidad delcampo de-
lan Franciíco, para la gente que -fe junta. Y para eñe-
fin feüio Gommiffion al Dottordon Roque de Vergas 
Arcediano de Monleon, y al Maeftro Baltafar deCeí-
pedes Macftro en Artes, y Cathedratico de Prima de 
Latinidad, y Griego, para que de parte de la Vniuer-
íidad hablaífcn à la Abadeífa de efte Conuento, pi-
diéndola para cíteacio la buena acogida que fiennpre a« 
quellafanta cafa aula hecho à la Vniucríidad para otros -
fémejantes. • •. 
«.Cotftetiofeàlos Dottorcs luán, de Leon, y Don Ko-
quede Vergas,que en cafoquela Vniueríldad acordaííc' 
de dar lutos fe encargaflen de-lascompra del!os,y de re-
part|r!os ilasperfonás^ue laVhiuerfidad leñalafle; 
Acord;ofe,qtíe-c.l Dottor luan de Leon^y.el Maeftro 
Bray Antonio Perez dclaO'rdeti defan Bcn;ito,General 
queha ftdodeIi.a>Mieftro en íanta TheoSoqia, y Cathe*-
draticoquefue en la mifma facultad nombrado por la 
Vniucríidad, fuefíen à combidar al Confiftorio de efta-
Giudad paralas honras, y pedirle preftado vn toldo que; 
tiene de licnco para cubrir el Tumulo, fi fe vuicííe de 
hazer̂  ; 
Encargofe al Maeftro F.Iuan Marquez de ia Orden dé-
fan Auguftin Maeftro en fantaTíieologia¿y Cathedrati-
co proprietário de Vifperas dela miímafacultad , y al 
Dottordon Alonfodela Carrera,que en nombre de la 
Vhiuerfidadcombidaííen alCabildode la fanta Iglcfia 
Cathedral defta Ciudad, para que vinieííen à honrar la 
Vniuerfidad en eftc aâo. 
:? Efidfeorden à Franciíco dé Vargas Maeftro de cére-
moaiasdela Vwer'fídadj-quehizieífe liínpiar-las calle?! 
" íi por. 
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por donde aula de venirla proccíTion, y echar arena dõ-
dcfucile menefl:er,ayudandoie para ellodeLuysBernar 
do Alguazil del filencio de Eícuelas mayores.Hncomé-
doíelc afíi mifaio,que hiziefle tracr,y ordenar bancos de 
refpaldo parala Capilla de fanta Vrlula,para losaísientos 
<]ue íueílcn menefter para laVmuer íidad,d.cnias de las fi-
lias deaílíentoqae ay en elh,ypiiíicne ciíicntosen lálgíc 
fia para los Colegios,y Comunidades que viniefien. 
Acordoí"e,que en la proceísióo traxe/íe la coronaRéái 
en las manos el Dottor luán deLeon,y auiendofe duda-
do:Si fe auiade traer ceptro, íe acordõ,que por fer hon-
ras de Reyna no íetraxeííe mas que la corona. 
Cometioíc al Macftro Baltafar de Gcfpedes, que ad-
uirtiendo atentamente todas las celas que ptidít/Tc ver 
en cfte ado, y tomándola razoñ de las demás, orde-
mííe vna relación ,y deícripcion de todascllas con mu-
cha particularidad,para que quedafie por memoria,y có-
mo formulario para ¡o que en eftos ados fe vuieííe de 
hazer adelante. 
Vltiraamcnte fe nombraron porCommiflarios genera 
les el Rettor don Garcia de Hato, el Macftrefcueía don 
luán de Llanodc Valdes, el Dottor luán de Leon, y el 
Dottor don Roque de Vergas,pata que hmcííen ¡untas 
ellos entre íi,y con los otros Comtniííarios,y todos,òla 
mayor parte proueyefícn todaslas cofas rieccílarias para 
ettashonraSjfin quefúclTe menener juntar Clauílro para 
ellas,y fe les dio commiífion enforma. , ? 
Todo cfto fue ío!a preuenci63nar.i en cafo q la Vniuer* 
ftclad vuieííe dcJia¿er las honras,eomo dicho es, íufpen-
diendo la execucion dello para quando viña la cedida 
Real.d.ç fu Mageftadjquc fe efpcrauamuyprcftojtomafíc 
la Vniuerfidad reíolucion en todo. .i 
. NotT\branfe todas lasperfonasde-Jos Çõpiifíàriçscten 
fM5 títulos dê Religion,Dignidad, Grados}y Cathedras, 
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pa^aqartn otras partos fuera deífo ciudad fcan conocí-
dos:y para que vcan todos con quanto rcfpcto , y amor 
acoden à las cofas del feruício de Dios,y de íu Rey, y al 
honor de la Vniuerfídad, pues verán aqui commiisiones 
de muchas coías muy leues dadas àperíonasgrauifsimas 
áçeeptadascon gran voluntad, y cumplidas con mucha 
puntualidad. 
Mandofeluego que fequitaíTen las colgaduras que 
jeftahidc ordinario en el Clauftro,eníeñaI de luto, y fen-
timknv¡>.' 
' • . • < 
DeLt carta del R ey meflro Señoreara la V n i -
,., utrÇidaâij lo que d CUuJfro acordo 
cerca de día.. 
E L día figuiente dézifcys del mes de Ottubre,auié-> dollegado la carta de fu Mageftad, mandó llamara 
ClauÜroplenoellkttor don Garcia de Haro, paraque 
felt'yeíTeenehyjuntotodoel Clauíhofeleyò la carta,, 
que era del tenor figuiente. Dczia ellobreícrito, 
For el Rey. A los venerables cRettor,Aíaefírc-
^ u e U j D i f ufadosConciliarios del E f l t t -
r Fmuerjidaddela ciudad de Salamac'au 
Dentro dezia aísi." 
V Enerables Rett or, M¿eflrefcuda, D ipu— tadoSjj Confdiarios dd efttfdioíj Vn iuer -
fidad 
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Jl'díid de U ciudad de Salamanca. En tres de fíe 
wes de Ottubre erftrc'las nuette, y las diezj de la 
mañana fue D i os fervido de licuar para fe à la 
ferenifima Reyna doña Adarg n i t a , mi muy 
cara,) muy amada nmger, dejobreparto de 
Infante,que nueñro S enor nos dw,amendo re-
cebido los fantos Sacramentos con gran deuo-
cion. T aunque por fu gmn Qh riJti¿tndad3exern 
piar vida,y Catholico z^elo^y por el buen fin cjue 
t uno y con mucha raz^on fe deueejpewr en f u d i -
urna Ada ge fiad, efíarà gomando de f u eterna 
gloria: podeys bien confidemr el dolor,y fenti^-
miento quedcflecafo tan trifte,y trabajofo,)1 de 
perdida tan grande à mi mepuede quedar. Z ) o 
lo qual os he .querido auifar, c orno a juño tp am 
que lo tengays entendido,y hagays la demonf-
tracion de lutos, y las otras cofas queen femejan 
te oc afionf? acoBumbm,y fuele ba&er. De fan 
Lorençoa S.de Ottubre.i 611 .anos, 
T O E L R E T , 
Pòr mandado del Rey N. S . . 
Tomas de Angulo. 
B 3 ; Leyda 
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Xcyda eíte cédula Real, y hecha la ceremonia oi dina-
ríade tomarlacn lus manos elRcttcr, y Maellrcfcuela, 
befarla,}' ponerla (obre íus cabeças, en íu jion:brc, y en 
el de toda la Vniücrfidad,comen ço cl Clauílío à coufe 
r ir , y acordar lo que íe auia de hazer acerca deüe nego-
cio. Oían de muy buena gana àlos que ponder?.ndo el 
aprieto de hàzicnda.cn que Ja Vniueifidad eftauaje in-
clinauan à que eftashonras,ònole hizieílen.o íe.bizief-
len fin Tuinulo,)' fin proctísion,ÍÍn lutos,fin acompaña-
miento^ aísiftencia de los Colegios. Finalmente, fe hi-
zieííeh como vnas honras de qualquier Dottor, ò Macf-
tro.Y verdaderamente quifieran hallar algún camino pa 
ra poder hazertfto, por tener todos muy entendida Ja 
gfa quiebra q por la eílrecheza de los años tenia de hazie 
dala VniucT/idad^y también porque auiendo las honras 
pafíadas del Rey don .Felipe ScgundOique eftà en el cic-
lo,alargadoíe la Vniuerítdad à dar Ips lutos de veyntido-
feno,le mürmuraua,qel Dottor luán Aluarez deCaldas 
Obifpoagora.de Ouicdo,Vifitador y Reformador defla 
Vniücrfidad auia hecho cargo à los particulares dclla^y 
queridofeios hazer pagar. Dcziafe también, que demás 
de no aucr hazienda para hazer el Tumulo en el patio de 
Efcuelas, era de gran perjuyzio el cerrarfe a] principio 
<Je l̂ s kciones, pues no fe compadecia el eftar abic r-
tastíon las fabricas que íeauian de hazer en e l . Todas 
cftas razones de vtilidad pudieran mouer mucho à vna 
Cornraunidad tan alcançada,}'pobre de prcíente , fi-
no fe contrapujícra I ¿lias la_ "obligación de cumplir con 
el rcfpetto quelcdeue à losRcyes j y Scnoresnatura-
les, à fus mandatos4y fertiieio. que le corre eíla obliga-
ción preciíTamente ala Vniueifidad dé Salamanca ,que 
tiene por fundador? dotador,y patron al Rey nuefiro Se-
ndrVpücslos feñores Reyes fus progenitores de gloriofa 
mprnoria la fundarQn,y dotaron de la hazienda que per-
*'"'' ' 1 ' teñe* 
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teneciaà fu Real património, y no;pod¡n hallar efcufa 
juila en la falca de hazicnda, pues era prcciíTamcn-
te neccííario ernpeñaric para cita oczñon , mandando 
en ella fu Mageítad, como fe ve en fu Real carta , que fe 
hagan las eoías que íeacoftumbran , y íuelen hazer en 
femejantcocafion,y particularmente en la demonftra-
cion de los lutos. 
Ycó eílo eraincfcufable negocio para la Vniucrfidad 
el hazer eftas honras,como acoftumbra,y fuele,y las hi-
zo al Emperador don Carlos , al Principe don Carlos, 
âía Reyna doña líabel, à la Reyna doña Ana, y al Rey 
don Felipe Segu;ndo,,que eítan en el cielo, à todos los 
quales fe leshizicronhonrasen la Vniuerfidad con el 
aparato de Túmulos, y demonítracion de lutos, como 
todos íaben. Puesíicndo el Rey nueítro Señor 'decan-
ta,© ¡miyor grandeza q (us progenitores,y la fanta Rey-
na difunta de la mifma cal i , y tronco, pues ambos fon 
vifníetos del Rey don Felipe Primero, y dela Reyna do-
ña luana hija de los Reyes Catholicos, que razón fe 
podia dar para no hazer por fu muerte las miímasde* 
monílraciones que la Vniuerfidad ha hecho por otrosr 
Reycs,Reynas,y Principo? Pues el íentimientoque 
fu Mageítad tiene de fu muerte es tan grande, que le o-
büga à dezir palabras, que de boca de vn Rey tan podc-
rofo, y can prudente fon mucho de pondcrar,pues llama 
àeíte íuccíío,cafo triíte,y trat>ajofo,y perdida grande,de 
que tiene dolor,y fentimiétó. Y lo que fe dezia del DoC 
tor luán Aluarez de Caldas Reformador,y Vilitador de 
la Vniuer(Ídad,acercadeloslutosde las horas paífadas» 
era ruido hechizo,pues ni fe hizo tal cargo,ni à laVniuer 
fídad.ni à ningunodelosparticularesdella: ypüesíu vid 
ra fe vio letra por letra en el Cófejo fupremoicon aííifté-
cia de dos Dottoresdela Vniuerfídad,y refultaron deIJít 
ios Eftatutos Realeo vltimos , por que la Vmueríídacl 
fe go-
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fe goaicrna,nodeuio de parecer à fos Señores del Rea! 
Confejoacortar, y desluzir en efta parte à Ja Vniueríi-
dad,pucslacoftumbredehazer.eftashonras,illa tuuie-
rân por dañofa,la pudieran facilmente auer quitadojpro-
hibiendoconvneftatutoelhazerfe,comoíe hazen. Y 
que de vn diaà otro fe remedian las necefsidadesde la 
vVniuerfidad:puesel añopaíÍ3do,que fue el de mayor a-
príetOjpor auerfe quedado defarrendadacaíi toda la ha^ 
2ienda,y repartida en adminiftracion à los proprietários 
con graue daño de fu parte,y de la del arca , fe auian re-
dimido, y quitado de los cenfos que la Vniueríidad pa-
gaua,haíla en cantidad de mas de dos quétos,y quarcta 
mil marauedis de principal,cõ fus reditos corridos jy ta-
bic fe auia pagado vnagráfuma de marauedis à los mini 
fíros yofficialesdel Dottor Roco de Campofrio,vitimo 
Vi(itador,yRcformadorde la Vniucrfídadjfin otros mu-
chos gaftos. Y con todo eíTo no fe auia dexado de acudir 
à'lósJalarios,delas Cathedras menores, y a pagar cerca 
defeteciétasmíl marauedis,q caben ala.Vniueríidad de 
fubíidio, y efeufado, y a otros muchos gaftos ordinarios 
y extraordinarios. Y que noerapofsiblc quc viíieíle mi-
niftro ninguno.que confiderada la obligación, cj la Vni-
ueríidad tiene à todo lo dicho,y à qjcomo madre, qcria 
cafito:dal3juuentuddeEfpaña,ylali3de enfeñar, y dar 
çxeròplo del amor, y refpedo con que acude à las cofas 
dcfuRey,ySeñor,lacondenaíkporeflo. Yen quanto 
al pcrjuyzio de cerrar las Efcuelaspara hazer el Tumu-
lo fe aueriguò fer de menos inéonuenietite hazerfe al 
principio de lasleciones, que defpues adelante, pues es 
cofacierta,quenoeftanaun entõcesaííeotados en ellas 
tos,Efi:udiantes,porque ovan viniendo ,ò los que eftan 
aeà acuden àlos que vienen àbuícarles íuscommodída-
désdQcaías,compañias, hatos,libros5criados,y; otras co-
fas/y afsi por eftos dias fe ocupan de ordinario er4 cílo, y 
• en 
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cnpâtéte?,m3tracas,y otras burlerías dcíh roancra.Qiiã 
to masque en todo el tiêpo que•cíhiuícron cerradas por 
embaraço de tan gran aparato, no fe dexaron -de leer 
4édocele;cio;nesarriba.Yeílofue menos pcrji^'ziOjque 
cortâdes^el hilp delias defpues,adelante,quãdo cftuuiéí'^ 
íen aflentados,' y eítudiafíen con gufío.-y afsifeechò de 
ve'rque en los días dcfta ocupación vinieron rantos^qué 
Lunes figuientc dcípues de las honras, catorze del mes 
de Nouiembre vuo ta gran cõcurfo,que no cabia en los 
generales,ycõ el mifmo fe continúan oylas íeciones.Por 
tantas,y tan granes caufas fe determino el Clauftro A que 
fe h'iziéííéft lilsfhonrlas có el aparato y efplédor acoíí iibra 
<lo,y:afsi fe fteftalò el dia para ellas en feys de Nouiébre^ 
aJnq depues fe dilató para los nueue del rníícno, en q fe 
cel:ebráron.~Y determino laVniuerfidad^cjJu^g0 los C6 
miíTarios nõbrados començaíícn à vfar de fus comiísio* 
nes,y íe bufcaíTe para ellas el dinero, q de preícnteíepu 
dieííe hallar preftado fin interés, hafta que viniéííe Jafa-
'Ciihad del Real Confejo para tomarlo a ceñfo. 
-¡Todoslosqualesdichos Cõmiííariospuííeron tágra 
cuydadoen las coíasqtenian àfucargo,y entendieron 
có tata volütad en ellas, q fin duda ninguna fe hizo vno 
de los mayoresados,y demayorautoridad,y éfplendois 
qen laChriftiandadfe deue de aucr viíto , como lo te-
fiifican todos los que Ic vieron, -
Ejforçolosparticularmeftté la gcani folicitud del Rct-
tor Don García de Haro.queftie extraordinaria eñ tod^ 
;3eíleíti6po,,afsiíHendo continuamente â todoyy cttydãdo 
lòcafijodoy y con la amable condición íuya^yco ftimur 
cha diferecion haziendoíuaueel trabajo delosdemas,!ò 
dirigió; todo de manera,q lo que antes parecia impoísi-
ble,füc defpucs fácil para rodos. * 
i Eflimèen mucholaVniuerfidadvn recaudo de laGiu 
dad q feléiiiérõcn fu Clauftíodos Gaualleros Regidor 
íj-i-., .:..•> \ C res 
kes"delia Dô Alonfo Suarez de Solis,y Don luan Bro-
chero Cauallero dei habito de Alcantara, que la Ciudad 
suia recebido gran contentamiento del recaudo ̂ uc en 
Móbrédela Vnhierfidadfe le aüiadado en íu Cofiftoiio^ 
ftaziendol a faber el dia de las honras,y cóbidandoía pa-
ra eHas,. aunque para no'venir en forma de Ciudad tenia 
juíias eícufas.y quedaria e! toldo, que fe le auia pedido 
paracubrir el Tumulo,y todo lo que tenia , quefucflTe i i 
propofito , con gran voluntad-A efte recaudo reípondio 
el Rettor Don García de Haro por toda la V-niuerfidad--
muy cortes y prudentemente. 5 
Y no menos eíttmò otro recaudo del Cabildo de fu 
lánsalglcfía Cathedral,41e vinieron à dar Don luán de 
Contreras,y Artiaga CanonigOiy Gil Gonçalcz de Am. 
la Racionero entero en ella,repreíentan(!Õèl déiIeo que 
aquella fanta Igleíia tenia de acudir à la Vniuerfídad en 
todas las ócaíiones, (|fc ie òffreipicííen, com© lo liada ea 
•efta debs honrasde ta Reynaíèueftra-feñora', y afsiéffíc 
cia para ellastodas-las cofasíqçe tenia íiri excepefô de al 
guna,para que la Vhtüeriídad dífpuíieíTe de lo que vuieP 
ic menctter,y quecon eíte fin auiaftiípendido eíconce»-
der à algunas Communidades las quelfs auiá pedido ha. < 
^afaber de la Vniuerfídadlas q queria. Y auiedo reí pon 
4ido de prefenre ei Rettor-à efte recaudo en nobre de ía 
Vniuerfídad con la autor¡d'ád;pruden:cia,y;brandufaqiie 
fte&tfeácoídè q fueílen el MacftroFray PedroCorne-
4o,y el Dottor Marcos Diaz à dar fee gracias al Cabildo.. 
f Por las i^zones arribacefeíidasyy por parecer que las 
•palabras de la eartade fi» Mkgeftad obli'gauan à d arfe 
d{itos,acordò laVniuer/idadque fe dieí.sen,y peí Ja fal> 
-tade hazicndafueíscf) de vayeta comprados al mas ba-
xoprcdo,y con la mayor commodidad que ícpudicfse, 
rcomo íé hizo, y fe diferon capuzes -largos y cnpirotesi, y 
fai»brcr<^.à^lguaos-offid^íapu2*sd&.CafilIà.tr>'j' 
Nombro 
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H Kbmljr'ae! Rcttor Don Gargia deJHarò pata cele-
htât la Mifsaal Doctor Don Roque de Vergas Arcedia-
no ¿6 Monleon por Prcíle, al Maeflro Andres de I.eon 
por Diatonó, y al Macítro Gregorio Ruyz de Sjgredo 
por Subdiacono. Encomendó el Sermon delas honras 
al Maeílro Fray Andres de Elpinofa Trinitario. 
.Luego fe comento à diíponer,y traçaria orden que 
fe auiade tener e¡¡ laProcelsion, y exeqpías funeralcs,y 
particularraente én las precedencias de los lugares. En 
los quatro Colegios mayoress que era te parte mas prin-
cipal dcefteacompañaiÉiiento, no vuo que difponer, 
porque ellos guardan íntiiolablementefus lugares. El 
primer lugar tiene el Colegio. Viejo de Ian Bartolome,' 
y delante de el en fegundo lugar va el de Cuenca, de-
lante decide Cuenca el de Ouiedo, y delante de eí 
de Ouicdo en el vlti.no lugar el del Arçobiípo de To-
ledo. 
Pero acerca de los Clérigos, que los auian de acom 
píiñar confobrepellizes vuo diffícultad, y acudieron à 
l& Vmueríidad departe de todos Jos quatro à tratar 
dclla en vnajunta,y reprefentaron la voluntad, cot» 
que todos quatro acudían à acompañar à la Vniueríi-
dad, y propufieron ,que para que efleacompañalnien-
to ib hizieííe con mayor cfplendor feria bien que ca-
da Colegio vinieííe defde íu caía con guión y acom-
pañado de fus Clérigos con fobrepc-llizes , y que al ve-
nid en laProcefsion defde fanta Vríula hiefien los Cíe-* 
rigos todos juntos immediatamente delante de los? 
quatro Colegios, guardando cada compañía de ellos 
entre fi la antigüedad de el Colegio,cuya fue/Te. En 
cfto acordo ía Vniuerfídad que vinieíícn de fus Co-
legiqsíàSíanta Vríula con fu guión , y Clérigos delanf 
te , fe'gun y como lo auian propuefto.Pero que en yr 
los Clérigos en cÜMgar que pedían en la Procefsiõ reçi 
C 2 biiian 
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birlanagrauio'tósColégios iwnoresià que h Vniuêrfi-
dad niaire'de los vño5,y délos orrosnòauia dc dar ócé 
fioíi',y aísi íeordenó^ dexando los Clérigos à íus Cola 
gibs à la puerta de íanta Vrfula,de a!li paflaííen adelante 
cõ los Clérigos de la Vniuerfidad,o deíde aquel Conué 
tofe.fueííen à Eícuelas à aguardar a íus Colegios, y que 
entre Ids Colegios np fuefie: Clciigo ninguno cõ íobre-
pelli!s,como fe hizo. . : 1 
n iBa los.Cólegios menores fe dio orden que fucilen cõ; 
fornre à l as anrignedades de fus in corporaciones, ò deL 
derecho q mortralíen de precedencia,)' los que no íiief-
fcnincorporados.òtuuieíTen otro dérechoJucfíen enlos 
Jugares,queelMaeíirefcuelales prefcrihicííe,yícñalaíse.. 
Qiiantoà los quatro Colegios de las Ordenes militares,. 
$antiago,CalatrauajA!cantara,y fan Ipan k* acordó que. 
fMcfsé preferidos i todòs losColegios no.incorporados, 
guardando ellos entre ñ la orden deíusantiguedades,lo-
que noièjuifieron aceepta"r,y aísino fueron à las honras., 
í Ordenóle las Cofradias'fucíTén por cYoiàcn de fus; 
antigüedades, y ladelos Naturales defía Ciudad pidioi, 
que por quanto en otros a&osdeftos auia puni ó íu pen-
dón e%ei corredor donde fe dize laMiíTa ailado dclEua 
ge.!io,fclesconcedie<í̂ ., en cftc ponerle fin coritíadición 
en el mifíno lugar. Acordóle. C\ los pe Jones denlas Coíra 
diasenrfaííen en Bfcnelaspor el orden quevinieíáõ tn la 
Píocefsiiõ,perb que ninguno íulMefíèíasefcalerasjnipa-
raífe en-K'fcuélas, y para cfto el Dottor Don luari de Lia 
no. dc Valdes Maeftrefcúda dio íu -ifi andamie n ta con. 
c.cníur.is.y penas.. 
Mandóle pregonar Marte? ocho de Nouiembre, que 
todos fe hieíTcn juhtando-el Miércoles- figuiente nucue 
deldkího mes en clCampo de S.f 'rancifco,y en la Igleíra 
del Cdnucnto de la Anunciación qilatnan lanta Vrfula 
delas fíete de la mañana en adelante. — * 
> Auiafc 
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Í Auiafe mandado algunos dias antes fe-riotificáííeâ 
todos los Colegios el eítatuto.y.dehitulo. jo.de la Re-
forra aciõ de don liian dcZuñiga^en q k les manda^qerl 
femejantesaftos vayan acópañando à la Vniueríidadi Y 
àíos quatro Colegios Mayores fe acordo, q áuiendoles 
primero dado vn recaudo el Dottor Antonio Bichardo 
deVinueía.para mayor (eguridadíç les notificafíevnaexe 
cutoria ganada por la VninerfidaderiielGõíejoJiíprètncy, 
para qen ellos ados vayan acopañádo. à la Vniutriidadi. 
yaíiftan cn ellos ha aiendcí fus Altares^'offíciosjcomocs 
de coftábrci iaunqellosde fu voluntad acudieroíi.à cftá 
có tanta demohílracion, cõtan luzidoaparato,y cüpli-
miento en todo,q la Vniaerüda l quedó muy latisí'echa, 
y agradecida de tan grandes»y principales hijpsiy aísi les 
embiò à dar las-graci as.. . . > ; Í , j 
Y aunq el Dottor Don íuan de Llano de Valdes Mae 
ftrefcuela de Salaraáca3con la gran autoridad,y valor que-
tieneauiaordcnado,y mádadolo q tocauaákProceliõ,: 
poniendo cõ gran prouidécia todas Jas cofas en fu lugar, 
no, fue pofsible ajuftaríe todo deinanera, q no queds-ííen 
muchas,y muy grades difficuttadès parael tmftíi^tilpoi 
etique fe auian de executar fus mandátos.Tôdès Us qu* 
ksdifíícultadesallanóperfuadiêdoàvnos confuautori 
dad,y.gracia,y ropiendoj y allanando à otròs có fubrio* 
fucrça,yexecuciô,quetienc'eii lascõfasíyfírtiduda, fegí* 
lò,.vimos,por !osojos,pocospudií'ran;hazeraquellodf la 
maheta q el lo liizo,y en tañbreueelpaciodé t¡éjp>ía,íin afe 
boróto ninguno ni rebuettaiqucfücmuchojütando fee oí 
aquejeápo c;ifíqtiatromil hõbres moços,y!os masapa/io? 
nados por Jus et imunidades, ó nacionesoteneries tá cÓ-
certa.dá Ia ricda,q ¡ ;i aã vna voz alta fe oyó. Todo lo qua! 
fe dcuieàla gran dsfcreeio y gouierno delMieftrefcueJa*: 
q letiene coroo'ltóbre de tan gramil experiencia en et 
£ C ¿ ron 
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tôlM%Íwh&$ qMcielRéy Doa iei ipc Segonáb niíeflro 
•^eõ#sq.«c?eftâen e,licido,le;cinu mcndò , y de que dioç 
H^f.baeiQa'cucAta^t-omo^bc el mundo. Vioie-'pa-itica-
lárperitejefta'éuyha grao.di0ercncia3quc vuo ea elCã-; 
$K>de ían Ffaqciíco entreiaCofradiade Aragon,y Ja de 
(¥izcaya, iohre ia preceíjcr,<ia del lugar íegundo ,por-
queelpíimcro íin-contradicicn ie ha tenhdo, y tiene Ja 
.¿C'Poítiig'al por BjulasíApoíi-oHeas de (uinndacion, qi.e 
fièfo ruasiaririgiia Íy pér aftosde pofít flion: y aflí Jas dos 
^oíradi.as <j.ue digo competían telo entre fi el íegundo 
hi%akj$tíâiik temer algún alborotOjpor.íer la compe-
tente entre dos Naciones ran nobles- y de tanro br iO) / 
corage. El Maeítreícuelatomando en iu compañía algu-
nos Dottorcsi,y Macílros de ¡a;Vniueríidad,ít.)c en per-
dona à cõportctl()s,y pudo tato con lu autoridad, y.bue-
jSâs^alatòà^ j'4'losr̂ ^u *̂>rà^C5{a'1*éh la fuerte la deteemi 
Uaciooíde{uipHetõfiõ^Y;aísf¿énla IgleíiadelaCfazíc bi 
zí-erõ"dos cedulas de los nõbfes de las dos Cofradíasc,Õ. 
côfcntiflaiétoide losMayordotnosde ambas ado«,y fe e-
tharôiieT»vn fornbxetOjy roganon al Maeftrt'ícueld,qucr 
íácaíítí la fue rt e de í u, in an o. Y e 1 p r o t c ílá d o p n m e r o ,q u e, 
por aquel aólò no fdeflc vifló dar , ni quitar licret bo al-
gúnofà ningnna de las partes, (acó vna de las cédulas, 
^«edefeogidapareció fer del nc)bre de Aragô,y cõ efío 
^úeàaJPÔ^quiètostodos, y contentos, 
rl Faerotníe pues juntado todos en el Campo de S.Frãv 
éifcôdefde lasochodela mañana cnadeláte-Tcnian las 
Reli^iofas tubiottotodo el cuerpo dela ígleíia de parosf 
fiicgfos;^tomiiuan las paredes de altoabaxò,y la Capilla 
colgada de damafcos,y terciopelos negros. La ícpultura 
âel Patri3rca,q edificó .y dotó aquel Conuento , qes vn 
tümúld de mármol blanco de marauilloía talla, eflaiia ctr 
feierfa cõ vn rico paño de brocado.!-osDottores,y Maé "̂ 
firosdela Yniuerfidadentrauan en cita Capilla de las re 
Í ' • i ' jas 
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jas adcntro,y Ins no Religiofos vcnian veííidos cõ fus ca 
puzcs largos, y capirotes en tas cabeças, y fe fentauã por; 
ftfe antiguedades en las fil!:\s de áfi€nt«,q ay en ellâ^y e'iS} 
lósbaücos d'efefpaldo que íeauián puetiO-Yentrado^i 
Rettor,y Maeíirtícutía juntos * echó de veí el M3eftr<i* 
feüelá, ̂ ue en d lugaí, que eftatfá'fcfrakdó parad CeJé'i 
^ióde fan Bartolome , que erft junto à la rej^ cíe Ia Ca* 
pilla al lado del EuangeHo, cftaua vnã ftllà de terciopelo 
negr o à la cabecera del banco,y vn pettin de Ib mifitio^y 
preguntan do para que cía aquél la-íillâ , dixeróri qfoe^ía 
parad Re tro r del Colegio 4 y niand ola quitar;: y (etffi'». 
.rdflfélélRcÉòrsy MaeArífcu^laJy íentaforíf&en do^ííllas 
éè aíiJáütt),c|ueíefl;an apriniadásiá las ve'jki $6r el ^Pd^ii 
^ d & h ^ l Rdftor às la mâhO^cVecííaíy ¡a iiiscqaiterâd 
d Maeftrefcucla.En efio vino el Colegio de S.Baítátof 
iní5,y los fómiüures dd fararon la íiUa-cpe auiah metido 
eh la-Sacriftíavparaque fe ientaíTe elRettot ddCcílêgiisi 
El Macfttekuda Ickmbfoluegò vtí rçcauddcoH dosta* 
mlIírosGOníeruadorcl de Li Vriiuiet)S^adíDon'G©inç*la 
¥azqiíez!de Corbna'doy ^oniíSon^lõRòdiigUéssdç 
Monroy, y Viuero5qHie áfprefenteíbníõlòsiCoíífiííti» 
dtífes1, pidiéndole inándaííequita»aqudla íilla»pc^^ie 
le parecia que conueiiiaiafisiija'-^itóritlad'Cfeíla'.Vft'iuer-
Cd»ad, de que aquel Colegió eiia tbn/'iülofoíy Maxk-&pn-
cia de-aqíid ado funerál'dc lashotíVais d tb Rcyn^ N. S. 
Allanofe locigod Cólcgib^ y quitadalafiU^íeíentó el 
Retror delen lacabeçjera ddbánchí. Y aísi feembioa-
iíazerfaber á los demás Colegios mayores, que aun no 
auian llegado, para que hizkflen lo miímo, cotno lohi-^ 
zieron.\ 
El Colegio dé Cuenca fe fentò en fíente dd de fan 
Baitolome al iado dela Epfftola. 
El Colegio de Ouiedo mas abaso del de ían Barto-
lome. 
.El del-
a r .? H o ^ H ,-A -S 
i-^ M d t l Arçobífpo dc Toledo no entro en /a Igle/ta, 
^ H M . tiix^ron qí\c, íu afiéto en aquella Iglefu era la Ca 
f^l^fiçipije^Uí^JJt^fcà#acfiforína de Colegio, y que 
teiíOiCaãff? - ^ ç j dia ĉ qypâcfa por 1 & Vniuerfidad» que-
téW'^gíW^^fíte^á-'p^neríc-cn ía lugar en laProceisiõ, 
CimQ \<i)mi^O(iS^Uom(o,a£n h-sniima Igleíia çafito-
Í̂ >S1ÍÍ|S;,Cplágios Menores ^ y algunasReligiones hafta 
i^iie jumados rodos, y corrtpueftas todas las coías,en que 
^ p f t ò rmicko tiempo, çomo en femejantesados fuele 
jjMMpçfer, •fciCp.r̂ eóçdX là Pr.oceíUon cnílaf^rma que íe 
3,•;Í{Mknm^mnm^,¡Vniuerfídád.eri:fehtâ Vríula, 
« P ^ M f G M f i | . | | i Csipilfede fan GeronimOi d^íEfcuíIas 
^ia/ores dtf él©?irfe MifTasírezadíis en tres Altares»que fe 
pyíicçon.ílufiebn el màyor eran quaífo,, 
ohíiEI Maeftf^Artdrefí de Leoíi ' ^ d i a t n i f t r á t e a u i f par 
4» .^«íuUâ íi* l Wofpátal <JerdBfc«elasÀ f©cébir la liwofna 
dis ̂ afíjw^âfl^qw^a^tíiuierfidad áuia mandado re-? 
• f ^ « ; i n W ¡ Í 9 m ^ ^ ^ é t z i r 1 ^ i ^ : i y antes de ella ef^ 
confieadò^àló&fpobces Eftudiantes que la oyciien con 
gran, deubeion , yencomendaíTen à Dios à la Re yaa 
.,i>ueftra Señora. Acabad aja Miííadiso vn refponío, 
-s,d^fpue« repartioJaliftiofna eiitriç to4,oí|, y algún 
,Í. * pan que fdbrole hizoí daría pobres"vergon- , .; • 
' vú •>1fâiltcèí<fD.cârgandclesÍp>t<ki&Qo-quc' . 
I .) ;/{.(; Y àílosBíèudiaotes. . i. • ,¡ 
i l l - ' i b . • • . : 
Orden 
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Orlendelapróttponde las honra^comofeftsc 
viendo. En qmlos de delante ef ande lugar 
inferió r, y de me jo r lugar los que 
iuanfiguiendo. 
C OmcnçòlaprocefsiGn debpucrta delalglcííadc fanta Vrfula, y atraueílíindo el Campollegaua à la puerta principal de fan Franciíco^y de allikia baxando 
por la loii;a,y por detras de las cafas de] Conde de Mon 
terey, entrauacn la calle del Prior, y deíla en la plaça, y 
torciendopor detras de fan Martin, boluia enfrente de 
las carnicerias à entrar por la boca de la Rua, por donde 
iua derecha, y por fan Ifidro,y la Librería, harta llegar à 
lapuerta principal deEícuelas mayoresjpor dõde entro. 
Cofradía de los Naturales. 
L A Cofradía de los Eftudiantes naturales delaciu dad de Salamanca, que iua delante de las demás, 
vino al campo de fan Frácifco defde Ja Igleíia parroquial 
de íanto Tome.dondc eftà íituada à la aduocacion deS. 
Antonio de Padua,con muy autorizada pompa, porque 
venían en orden deproceflion con velas encendidas de 
cera blanca,acompañadosdeperíonas naturales.táto de 
Dottores de la Vniuerfidad, como de muchos Cauallc-
ros délos masilluftres della. Venia el pendón delante, 
lleuaualePedrode Villazan hijo de algo de laCiudad,a-
compañandolecon hachas blancas los quatro Diputa-
dos dela Cofradia,que eran Pedro de Pineda Maldona-
do,el Licenciado luán dePaZjAntonio de Aniaga^ Pe-
dro de Gueuara Ladrón. Eftos quatro, y el pendolero 
iuan con lobas largas, y capirotes en la cabeça. Los Ma-
D y ordo-
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3jo» domos, que eran quatío.el Licenciado Lazaro Vaz? 
quez.cl Canónigo Duran, Don Francifcode Mcdrano, 
y Antonio dc Ia Puebla-, iuan con lobas, y capirotesjCon 
lus varas rigiendo, atrechos Ia proedsion, que fue muy 
viftofa,poriagran orden que fe guardo en ella 3 y por el, 
luzido acoropañamiento que Ueuò. 
Qojradia de la A4ancha. 
SE o v i A à la de los Naturales laCofradiaq llaman dé la Mancha,y comprehende quatro Reynos. Deuaua 
el pendón con gran acompañamiento, y muchas ha-
chas blancas don Pedro Giron hijo dc don Alonfo Gi -
ron hermano del Obifpo de Cuenca. Lleuauan las bor-
las don An ron iode Toledo, y don Antonio de Cala--
tayüd, todos con íus lobas, y capirotes en* las cabe-
ças. Yuan en la proceísion harta quinientoscftudian-
tcs con hacjiuélas blancas encendidas en muy buena 
orden, regidos por los quatro Diputados de la Co-
ffadià. Ccrrauan la proceísion los quatro Mnyordó^ 
mos con lobas largas, y capirotes en las cabeças . El 
del Reyno de Murcia era don Pedro de Aragon h i -
jodel Duque de Terranoua, que como en la hermo-
íil, yagradable repreícntacion de fu roftro , y perío-
ca müeftra bien la mucha grandeza de fu cafa» yen los 
grandès eíludios de letras humanas, Filofofía, y Dere-
chos,!! notable virtud que tiene, iHuñraua no íolo efta 
Cofradía,pero también toda.lá proieísicn, y el ado def-
tas honras,mirado de todos con tan buenosojos, como 
lo merece fu ̂ ran bondad, humanidad, y cortefíá . Del 
íteyno de Toledo era Mayordomo don Bernardo de 
Rojas,y Sandoual hijo del Conde de Caíarrubios, Ca-
nónigo^ Vicario del coro de ta fantalgkfia de Toledo, 
Ketíor quefue deña Vnineríidad, ^teduado en ella en" 
fanu 
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fanta Theologia, y de lasperíonasmaMu.latiesen eñu-
dio^yde mayoriiigenio:y juyziocn ellos^quc 3a Vni-
uerfidad ha conocido. Del Reyno de Sigueivça era Ma-
yordomodon Melchor de Bracamonte, y Pacheco hi;o 
del Conde de Peñaranda, que con fu hermano menor 
don Gafpar de Brac3monte,y Dauila relíde en efta Vni-
uerfídíd, dando grandes mueftras ambos de íu mucha 
virtud^iligencia^ continuación en los eíiudios3cafi taa 
feñalados en ellos,conio en fu gran nobleza. Del Reviso 
de Cuenca era Mayordomo don Andres Pacheco hi-
jo.de don AJonfoGicon, que con fu hermano don Per 
dro Giron i que diximos quelleuauaelpendon-.rcfideen 
cfta Vniuefíidad edudiando ambos la facultad de Dere-
chos con tan gran recogimiento, y mueílras de virtud, 
que dart exemplo à todos los Cauallcrostan grandes co 
mo ellos de como han de proceder. 
C of india d e Viz^caja. 
V ENIA immediatamente tras la Cofradía de la Mancha la gran Cofradiaqueíc llama de Vizca* 
ya. Tiene fu afsiento en el fanto Conuento, y Cole-
gio de ían Eíleuan , vna delas mayore.'cafas que tie--
nela Religión de íanto Domingo, en grandeza de edi-
fício.en fumtuofidad de templo, en numero de Reli^io-
íos,en rel igiotKy fantidad, en letras, en illuftre memoria 
de grandes Santos, innumerables letrados, ò hijos de 
ella, ó que han viuido, y muerco en ella. Y por efta ra* 
zonfele llega à c-íla Cofradía algo de íuíh-e,a>inqueella' 
tiene macho Jt-fu yo por Ja nobleza, y multitud de los 
Cofrades. Salió la proceísion dclla de la Igkfia de 
•ían Eileuaa, acompañada de todos los Religiofos de 
•aquella fanti caía , y todos los eftudiantes con ha-
chuelas de cera verde, que ferian en numero hafta 
D 2 qui-
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quinientoshombres. Llegados al campo de fan Francif-
co fe apartaron dellos los Religiofos,y los Cofrades en-
traron en la proceísion en el tercer lugar, defpoes de a-
ucr echado las fuertes con la Cofradía de Aragon, como 
eftà arriba dicho. Lleuaua el pendón enlaproceílton dõ 
Fernando de Azebedo hijo de don Francifco deAzebe-
d;o,,y íobrino de don luán Baptifta de Azebedo Obifpo 
que fue de Valladolid, Prefidente de Caftilla, Inquifidor 
general,y Patriarca de las Indias, y fobrino alfi miímo 
de don Fernando de Azebedo Gbifpo que es oy de Of-
vfna. La vna borla lleuaua fu hermano don Franciíco dc 
Azebedo, y la otra Andres Nauarfo,todos con lobas, y 
capirotes en Ias cabeças, y veyntiquatro hachas blancas 
«jue acompañauan el pendón. Cerrauan la proceíTion los 
Mayordonjos.Por Vizcaya donChriftoual de Iuarra,Ca 
nonigodelafanta Igiefiade Cuenca, y Arcediano de 
Moya,hijo de luán de luarraCauallero del habito deCa 
latrauajSecretariode fu Mageftad, y de fu Real, Confej'o 
de las Indias. Por Nauarradon Geronimo de Luna hijo 
de don Aluàro de Luna leñor de CornagoXobrino de él 
Maeítro don luán Alonfode Curiel Carhedxarico que 
fue jubilado de Prima de Theologiacn efta Viiiuerfídad, 
cuya memoria íerà perpetua cu eíia, por la gran, fantidad: 
de vida, y por la admirabreeminenciaen las letras. Por 
Rioja, aunque era M ayordomo el l icenciado do» luán 
Marquez dei Colegio mayor de íanBartolome,no pudo 
acudir àefte acoiwpañamicnto, por citar en el deíu Co» 
Jcgio. Por la Montaña era Mayordomo el Licenciado dõ 
Antonio de Contreras del Colegio mayor de Ouiedo» 
que eftaua aufente defta Ciudad.. 
Cofradía de Aragon. 
A Cofradía de Aragon cftà fundada en el fanto 
Conuento de fan Francifco,difcrcn te en el habito 
del 
L 
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de! de S.Efleuan^ero mny (cmcjãte ccíi en todas lasca-
lidades que dei de fan Efteuan hemos referido.Tiene alli 
cfta noble Cofradía entierro muy principal en ei meímo 
Capitulo del Conuento para todos los de aquel ReynQ, 
que mueren en efta ciudad, à los quales entierran con 
graníolenidad,y muchas Miífas,y rufragios,y hazen ca-
da año en la meímalgle/ia las dosfíeftas folenes delfan-
tiífimo Sacramento Iueues,y Viernes fanto,encerrando-
Ie,y dcfencerrandole,comulgando todos el lueues CÍJII 
taagran foIenidad,y dcuocíon, que no ay aquellos dias 
en Salamanca íieftas de mayor concurfo de gente luzida, 
y principal. Salieron los Cofrades de la Iglelia acompa-
ñados, y entremezclados con los Religiofos de aquel 
ConuentOjlos vnos, y los otros cõ hachuelas verdes en-
cendidas: y auiendo dado vuabueltapor elcampOjíe a-
partaron dcílos los Fraylesry los Cofrades défpues déla -
dicha fuertey en que les cupo el quarto lugar, que esíe-
gundo en antiguedad,y precedcnciafe pufieron en el en 
la proeeílion.Serian halla trezientos con hachuelas ver- 7 
desencendidas.F.ra Mayordomopor Aragon dòn Fran- Ç 
cifeo de yrreaCauallero de la villa de Epila dcla càlãdfe 
lõsTTÕndeTde Aranda: pero vuo en efta proceílión de 
llfeuar el pendón por don Diègo Martinez de Luna Ca-
uailero deCa}atayud,de la cafa de losGódes de Morata, 
que era el pendolero, y no eftaua en difpoiicion de lle-
uarle,poreftarcon vnaterciana,peroesforçofèàir cnçl; 
lugar de don Francifco de Vrrea por Mayordomo; Lie-
uauapues ei pendón don Francifco de Vrrea con loba 2 
larga^y capiroteen la cabeça, acoaípañaÜanle ocho Co- r 
fradescon el meímoluto,con hachas grandes verdes có 
efeudos de plata de las armas deIReynOjy Corona.Cer-
rauan laprocefxion los Mayordomos, por el de Aragón 
don Diego Maítinez de Luna, como dicho es, por Va-
lencia Paulo Ferris hijodalgo Valenciano, por Cataluña 
D 3 Pedro 
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Pedro Garces natural de Barbaftro hijodalgo pnncipãUy 
iíelos mayores, y mas auentajados eltudiantes que oy 
Penela Vniuerfidaden lafacultad deDerechos.Ypor las 
Iflas Gaípar de Pertuía Cauallcro Valenciano* 
Cofradía de Portugal. 
L A Cofradía de Portugal por fu gran antigüedad, 7 nobleza de aquella nacion,haÍjdo fiempre de gran 
eftimaen eíla Vniucrfidad,y ha tenidoinfignesperíonas 
•en elbjy en eftas honras prono tu preeminencia con Bu* 
4as Apoftolícas de íu fundación, y con antiquifíima pof-
íeífión de precedencia en el primer lugar. Salió de la 
Iglefiade íánta Maria de los Caualleros. Eran mas de 
cicrjto,y veynte, todos con cirios de cera blanca pinca-
xfós en ellos las armas de Portugal. Lleuaua el pendón 
loan Teixey ra natural de 'Bragança, por fer vno de los 
itfés Mayordomosj y por la gentil, y autorizada difpo-
fícíon deíuperíona. Lleuaua la vna borlaMcndo Lo* 
pez,fegundo Mayordomo,natural de Portalegre, y la 
- òtra Antonio Perez, tercero Mayordomo, natural de 
Vela . Todos tres con capuzes largos, y capirotes en las 
cabeças, Acompañauan el pendón vcyntidos Cofra-
des con bacilas grandes de cera blanca . Gouernauan 
tepróceífion; Antv)nioDiaz,natura) dePenamanquory: 
Coflniiario de la'Vniúerfidad , Sebaftian de Acoftana-i 
turalde Oporto, y Antonio Teixcyra natural de Veía, 
todoscon capuzes íargos,y capirotes en Ia cabeça. 
4 Otras Cofradías, que aqui no fe nombran , dexaroá 
dèlr eneíèa proceísion por no hallarfe en difpoíicion de 
^oderlbhazer conclluiiiinientoque quiíieran. 
'" Orde-
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Ordene-J Regulares, Mendicantes 3y . 
Adonachales. 
TRAS las Cofradías venían las OfdenesMenrfican^' tes, y Monachales, que ò eftan incorporadas por 
Colegios en Ia Vniueríidad,ò tienen dependenciadeíla. 
Delante de todos iuan los Religiofos Deícalçosde 
te Orden de te fantifsima Trinidad, población nueua ert 
cila Republieasdegran aufteridad de vidaj y exemplo de 
fantidadenelia. 
Séguianfe luego à dos corosíosReligiofos de los dos 
inílgnes Colegios de la Compañía de IESVS , y del de 
nueftra Señora del Carmen de los Defcal^os. Entre ef-
tas dos Cotnmunidades vuo vnareligt'oía¡.fanta y exem-
plar competencia, pretendiendo cada vnair delante de 
ía otra en el lugar inferior,y no pudiendo vencer ningu-
nade las partes, fe concordaron en que fueífen à dos 
coras, y luego porfiaron mucho lobre querer cada 
vna la mano izquierda de la otra. Vencieron los pa-
dres de la Compañía, y aísi fueron los vnos ,y los otros 
con ladeuocion, y mortificación que fuelen, edificando 
. mucho en todo efto al pueblo. 
Seguia àeftas dos Communidadés el Conuento de 
los Mínimos de fan Franciíco de Paula à dos coros con 
mucha deuocion; 
Tras eíiosiuael Colegio de la Orden de fan Gero-
nimo à dos coros,con reprefentacion de gran autoridad 
y Religion. 
Entre el Conucntoyy Colegio de la Vera Cruz» que 
es de la Orden de nueílra Señora de la Mercedr y 
el Conuento , y Collegio de la fantiíTima T m i ' 
dàdjíque fon dos Communidadés de mucha cíl i-
raacn la Vaiiierfidad, por fu gran religion, y letras» 
y pos 
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yporauertenido,yrcnerdeprefcnté Macííros,y Cathe 
draticos de mucho nombre,yautoridad, vuo diferencia 
fobre la precedencia<Jel lugar, à cuya cauía fe detuuo al-
go la proceísion,hafta qué los padres Mercenarios íe re-
iiraron à fu Conuento^dexando la procefsion, y los pa-
dres Trinitariosfueroa.en ella, con gran compoiluraj y 
áecoró. 
Seguianfe tras ellos losReligiofos calçados denuef-
tra Señora del Carmen del íanto Conuento, y celebre 
Colegio de fan Andres, cuyos tres Maeftros Cathedra-
ticosiuan con la Vniuerfidad en fusIugares. 
Tras ellosiua el fanto, è iluílre Conuento, y Colegio 
dela Orden de fan Auguftin en doscoros,entremezcla-
dos con los Religídfos del los Recoletos de la mifma 
Orden, que viuen en fan Lazaro dela otraparte dela 
puente.Los quatro Maeftros, y Cathedraticos de S. Au-
guftin de fietequetiene,fueroncon laVniuerfidad en fus 
Jugarcsjostrescftanaufentesdefta Ciudad. 
; Seguiafe luego el Conuento de losReligidfos de fan 
FrancifcoCapuchinos, reprefentando la gran fantidad 
queprofeíían.Ytras ellos iuari los dos mayores Conuen 
tos de la ciudad, el de fan Efteuan de la Orden de íanto 
DomingOjy él defan Francifco à dos coros; Ueuando la 
jíianoderecha los Padres Dominicos, 
i El vltitno.iuael antiquifsimo, y principálifsimo'Con^ 
uento, y Colegio de fan Vicente de Religiofosde laOr-
dende fan Benito, iuan à dos coros con la autoridad 
grande que aquel fanto habito ticne,y con Jacompoftu-
ra exemplar que guardanfiempre los que le traen»Iuan 
dos dcllos en medio entonando la Letanía, llcuauan 
guión delante, y ccrrauanla procclsion Prefte, y Dia-
coho,y Subdiacono. 
C/m-
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Clérigos.' ' •1 í '• 
T RAS Ias Ordenes iuan los Clérigos con fobrepc-Ilizcs,y veiasddds corosi Eran fes de lòs qaarro Colegios may ores^ y aigunoá^ue^auian ido cera los-nfa» 
nores,y los de la Capilla dc Efcuclas.Lbs de la ClerGcia 
de la Capilla de fan Marcos no fueron por tener algu-
nos juílosimpedimentos. ! » -Y; J 
D E x A N T B detodos iuael Gòlegiõ deloslrlande-fcs,gente de mucho exemplo;eri %vidajy jdc aúeíí tajados eftiidios,que los paffañ ccte'gfAsi'ií^dMcíi!^por-
que tienen por^íin ayudar con ellos à los CathoHcos áp 
íu nación,y reduzir à los Hereges,yafsi es vn gran femi-
nario deSaccrdoteSjConfefforeSjPredieadoxesjy aun de 
íantos Mártires. ••• nr-^Il • <'^L " 
Séguialos cl Côlegio de ianPedm^ fan Pablo; * ; 
Tras el qual iua el Colegio defanMiguel con faguiÕ". 
Luego el Colesio de los Angeles. 
Y tras el los dos Colegios deíanta Cruz,delante el 
de fan Adrian,y tras el el de Cañizares. 
* Seguia à eftoá el Cofegib de íarfta Tomas. ' ; 
Yluego el deíanta Maria à fan Eíleuan. 
Entre el Colegio del Monte Oliuete, y el Colegio de 
fan Millan vuo diferencia (obre la precedencia del lügafy 
y f o t parte del de Monte Oliuete fe notificó al Ma«ftre-
IcuelavnaRealprouiíion, yelíin pcrjnyzièdél ¡d^rtcíio' 
dé vna,ò de otra parte proueyò,ymandòjque precedief-
fe el Colegio de fan Millan3y el del Monte Oliuete fuef-
íe delante del,y en eftos lugares falierqn de fanta Vrfulai 
ycoménçíaron àandat ènk pròCéflíon, y en el caámd 
E de 
de fan Francifco dixerõ los del Monte Oliuete, q fe que-
rían yr àfucafa^omolothizieròh, y fe quedaron los de 
fan Millan en el vitimo.lugar preferidos à todos los Co-
legios menores. ; 
l,0sCol!egios>que aqui nof«ínorQbraiT,no fuerob à 
eXè̂ s lsóswrasiò por pretende r me jor lugarjq el ̂  les auiaíi. 
de darjò por no hallaífc en diípoílcion de yr aellas^ 
'Colegios Mayores.. : 
TT^ L Colegio mayor del Arçobiípo,qva delate de los 
JQ/ otros tres mayoresyiirp dé íucaía à la puerta de fan 
tà Vríula cõ gran acompañamiento de los Capellanesjy 
cantoi-esde fú Capílla^y con muchaluz,llegò àlapuerta 
defanta VrAjIa,y íe pti'ío en fulugar.. 
? üajíió dé (anta Vrfala el Colegio maym de Ouicdo¿ 
qlicyuá eríla Proceííon'ms el de-el Arçobiípo*. 
. • £ÍCs)legioMayor de Cuenca ntmas ñi menos.. 
> Ei vlíitDOi falrò el Colegio mayor de fan Bartolotnei 
Todos qiiatro lleuauan guiones delante., y detras de ca-
da vnonddtòsiEèttoxifs yuaii tós Familiares de aquel Co?--
, . • Vniuerfidad.. 
O1 A-i i-o ,%tttf^o al Colegio mayor de S. Bartolome 
^ l a Vniucrltd,ad,>ycndo delate los criado$>y min i f t i os 
«íêllaifÇÔ.lumsíJFr̂ ncilíco de Vargas Maeftro de Ceremo 
pj'as,^ Aoto^ioiRqaiiio d.e Medrano efcriuanOidc çl Rey 
njiS ftpo feñor^ aíslmifmo S0. deLCjauftro de laVniuer 
^ía4iy'delantèlosdem^sque ferian baft a catorce.,; ¿\ 
> Jpuego fe feguian los D>ottorcs y Maeftros por el Gr-
deade.íu,»antigüedades, òprecedencia.dcfacultades 
cl,og$tyrps fCpn-capuaies-twiy largos arraíkando^ y.<apir.ó 
tes gn la(s c^e^sicxcepros loiJMa/sárfS.foligiQfossqiie 
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yuan finluto con fus hábitos. Eran losfigüieneesi ' 
El M.KÍlro Blas López ,íirnba nombrado. 
E! Maeílro Pedro Fernandez Maeftro en Artes, y Ca 
thedraticodela Cathedra de Cirugía. 
El Maeftro luán Pio Rodríguez Maeftro en Artesy 
Cathedratico proprietário de la Cathedra de Rhetorica, 
Licenciado en Leyes por la Vniuerfidad, y Abogado en 
efta Ciudad. 
- El M ieftro Sebaílian de Vibanco Maeftro en Art«s, y 
Cathedratico Proprietário de la Cathedra de Mlifica,Ra 
cionero Maeftro de Capilla de la íanta Igkíia Cathedral 
4efl:a Ciudad, 
El Maeftro Baltafar de Cefpedes, arriba nombrado, c 
El Üottor Ldrenço Perez -Qmz Dòttor en Mcdici-
na)pTCten diente de ephedra en la rnifma facultad." > i 
El Dottorluan Arroyo Solano Dottor cn Medicinai, 
y pretendiente de Cathcdrae» lamiímafocultad. 
El Dottor Lucas Criado de Miranda Dottor en Me» 
dicina,y Cathedratico en la mifmafacuitad de la Cathe-
dra de (imples, J 
El Dottor Gafpar Fernandez de Medina Dottor en 
Medicina, y Cathedratico de Methodoen la mifmáfa-
cultad. 
El Dottor Domingo Vazquêzí^exía DtfttotíeitMcdi 
cína,y Cathedratico de Anatomia en la niifma fáÍQltad. 
El Dottor luán de Garaña Dottorcn Medicina, y Ca 
thedraticoquefue del partidode Anatomia. * 
El Dottor Diego Ruyz Ochoa Dottor en'Medieina, 
y Cathedratico proprietário cntoncesde Vifperas^qUfe 
agora lo es de Prima en la milma facultad. ! • 
El Dottor luán Gil Vicente Dottor en Medicina , y 
Cathedratico proprietário dela Cathedra de Pronofti* 
cos de la mifma facultad. 
El Dottor Antoaio Nuñez de Zamora Dottor cu 
v - E i Medicina, 
í 
or H*C)-«N;R; A S - " 
Medicjn^y Maeftraea Artes, Cathedrático proprieta-* 
rio de la Cathedra de Aftrologia. 
- El DottqrPedro déPaz Dottor en Medicina. 
El Dottorluan Mendez Dottoren Medicina, y De-^ 
çano^e laiiriteafeèultad. 
»r. .EliM^éÜm Battóloméde Paradajy Pa« Maefiro c i* 
rantaThcologiaii 
ElMaeftro Gonçalo CorreaMaeftro en fanta Tbeolo 
«^yjCathedi^ÇíSíPprarprieíârio de Ia Cathedra de H e -
m%v$i CãthiediSatico dcCiicgo,. • ' c 
ÍL-jElBattor lãah de Santiago Dottor en Cânones. 
El Dottor don Aloníode Ja Carrera Dottor en Le--
yjeéjardba nombracjo, 
4 iEil Dotcor Diego Nicro de Bíiones Dottor en Cano-
nes,y Cathedratico proprietário en Ia mifmà facultad d c 
^Cathedcade Sextos • • ! 
El Miaeftrofraiy luanGarciadc Ia Orden de nueflra Ser 
^OPadcJaAíeiccd^.Cônaendador de] Conue«tb de la. 
-Veva:G^«í»Ma<íâcoien íaMaTJreoiogias y Cathedratico 
de Artes.. 
El Dottor Pedro Ruyz Barrio, arriba nombrado. 
El Maeflro F. Bafilio Ponce de Leon Maeftro en íànta 
Theologia,Cathedratico que fue primero de la Cathe.-
jdra-áedâcota.y .defpus,-de ia de íobííítucion de Prima de 
.Tteok'gia... 
:E1 DíJtípr Marcos Diaz Dottor en Leycsjarriba nom 
brado» ,v /s . ; 
t. ¡ElMíjíilfftEray Ajidícsdè Eíptóoff Tjànitrifio,arriba 
iliombradô, / '-..-í • • >n-|«>-q 
(.'E1 Macílro Fráy PedrodeiEedkrfflia'cJe laOrdeti de 
laptgDomingo Maeftro en íairtra.Theotògia,y Cathe-
4raiÍí:í>i ?n la mifma Eicultad ,. primero, de la Cathedra 
de fanto Thomas, y agora de JaC atliedrade proprie^ad 
?dc Vifpcfai i ^ d v t ò en la Yaiücríidad; el Duque de 
Ler-
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Lerma para ta Orden de fantp Domingo. 
El M. F. Pedro Cornejo Carmelita, arriba nóbrado, 
ElMaeftro Fray Antonio Perez dela Orden de fan 
Benito,arnba nombrado. 
El Macftro Fray Francifco Cornejo Auguftinoj arriba 
nombrado. 
ElMjeftro Fray Luys Bernardo dela Orden de fan 
Bcniardo,arriba nombrado. 
El Maeítro Fray luán Marquez Auguftino,arriba nó-
brado. . 
El Dottor luán de Pareja Dottor en Cañones, arriba 
nombrado.-. & 
El Dottor Bartolome Sanchez Dottor en Cañones, 
y Mieftro en Artes, Cathedratico que fue primero de 
Prima de Rhetorica, y deípues-de Prima de Latinidad, y 
Griego^ agora en la facultad de Cañones de la Cathe-
drade Clementinas. 
El Maeílro Fray Dionifio lubero Carmelita, arriba 
nombrado^ 
El Maeftro Fray Pedro de Herrera Dominico, arriba 
nombrado. . . 
ElMaeftro Pedro Ramirez de Arroyo Maeílroen fan-
ta Theolog¡a,y en Artes,arriba nombrado. 
El Dottor Antonio Pichardo de Vinuefa Dottor en 
Leyes,arriba nombrado. 
Don Gonçalo Rodriguez de Mohroy,y Vinero Calía 
Hero mayonzgo principal, y Regidor de la ciudad de Sa 
Iatnànca,y Conferuador de la Vniuerfidad. "~ 
Don Gonçalo Vazquez de CoronadbCaualIero ma-
yorazgo principal.y Regidor de la ciudad de Salamãca, 
y Gonferuador de la Vniuerfidad, 
" El Maeftro Fñy Augmlin Antólinéz deta Ordeij de 
ían Augnftin M3tílroen:f3ncaTheoIogia; yCathedra$-
•co en la tnifaiafacultad de iaC^hédnade Prima. ¿ ¿'Z¿ 
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Eí Maeftrof rày BãPtolome Sanchez OffneIita¡ ar-
irifeknòflibrado, 
* Ccrrauan la Procefsion el Rettor Don Garcia âe Ha-
ro à Ia mano derecha,}? el Maeftrefcuda don luán dcLía 
Yuan delante dellos Gregorio de Robles, y Soli's y-
fernàndodt» Collar de Llano Védeles de laVniueríídad 
con capuzes largos,y capirotes en las cabeças, y las ma-
^SCtJ wems-catíavnacon cinco varas de tafetán negro; 
Traían en medio los dos Védeles al Dottor luán dé 
Ceon,qoe;:tteuatia en las manos con vn tafi tan negro col 
gado al cuel^ji la Corona Real en vn cediço de Piata3y ctt 
bierta con vn velo negro traítíparente. 
• Por eftaordenfuecílaProcefioníypompa funeral pót 
Jascallcs qúe hemos dicho deíde fanta Vrlula hafta en*-
«rár en las Eícuelas,à donde eftauan aguardando ene l-di 
tar para celebrar la MiíTa el Dottor Don Roque de Ver-
í^aS:Âfceidiana de MonIeon,cjue d€2;ia la Miíra,y el Mac 
ftro Andres de Leon,que deztael Euangeüo, y el Maef^ 
itict Gregorioildy z de Sagredo,que dezia laEpifi:ola,n6 
brados arriba,y que por citar al Altar no fuero en la Pró 
«cefíon. Laqiíal llegò à entrar por el Patio-deEícudas à 
las quatro de la tarde» 
ífB^foñfciort â el abarato del Taño , Turnulç, 
5 ^Altar^'Mlosjiltares.yafientos deles 
-Í . .quatroColegios mayor es. 
f ^ . L' Patio de las Efcuelas mayores, à donde Te hizie-
JTy roneftas honras,esquadrado,y tiene de largo fe-
teiita y.çnpies y medio,/ de ancho íeícnta y fíete y me-
I i i dio. 
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áio.Cadahdotiencfeysarcosanttguos à medio punto, 
aunque el que cae enfrente de la puerta principal tiene 
nomasdectnco,coínpartidosaisi, porqaeelde en me-
dio hizieííe roftro i k dicha puerta. Todos eftosarcosjy 
patedes eftauan cubiertos haftaabaxodc paños negros» 
íino era ellado de la puerta que llaman de las cadenas, 
que le ocupaua el Corredor, que diremos adelante . EH 
todos eftos paños efta«an pintadas armas Reales.y de Au 
ftrta,y los del lado de la Capilla de fan Geronimo eftar 
van cubiertos de papeles de Poéfias j y Hícroglyphiços, 
que fe auiancompueflo,y pintado por el orden del cari-
tel, que el Rertor Don Garcia de Haro auia publicado. 
Las quaks Poefias, y Hieroglyphicos van al cabo deíla 
relación» 
• En el tejado, que eíB enfrenre de las ventanas de el 
Clauftrofeleuantò de madera vn planodepared,qi)ecii 
bierto de altoabaxo de piuíos negroseílaua àvn peiocõ 
los otros dos lados. En el tejado que haze roftro à. la 
puerta principal, y eftà íobre h que llaman de las cade»-
íias,íe leuantò vn muy viftofo,y avtiíiciofo corredorfo" 
brela miíma moldura, que cftà encima de los arcos. Erâ 
defeys Pilaíirasquadradas de orden Iónica, qfie con 
PcdeftaleSvCornifa^rrifo,y Architrabe , tenia cada vjra 
treze pies de alto, y de Pcdcjftal à Pcdeflal tenía lüs an*-
tepechos con .balauftesà vaahaz,pintâdos con fus ho'-
jas, ..ylas.Pilaíiras,. y Pedeílales- pintados de foliages* 
yRomanos, paxaros, y animales todo de -blanca* y 
pardo .. Tenia en medio el Corredor diez pies d i 
claro , que.recebia la efcalera , por donde íe íubra à 
çl y à los lados de eíle claro entre Pila ília, y Pilais 
tra eftauan dos Pulpitos cubiertos de paños derercio-
pelo'negro ,.,elde la mano derecha para el Euangé* 
¡¡,0. , y eldelayzquierda-para la Epiflola . Enfreate 
die eíle claro j leuantado dos ¡gradas en alto eQaM 
.. ' ' e l 
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«l átor dónde fe dixo la Miflà , debaxo de vn dofcl 
^e-teréiópdo negro, y cl retablo era vna tabla grande 
•dcpintufadefin Gerommo,quees]a inuocadon de la 
C^pilía dé Eíeuelas, Elfromal, y frontaleras de tercio* 
<pfk£f»ègro bordado de oro,ocho cahdeleros grandes de 
phta dòràdos con veías grandes, y à cadalado vn atril 
#é piafa para el Miííal. A lafnanoderecha^ftaua la cre-
d'énciácon vñ frontal de terciopelo ncgro,y en ella tres 
•Éuantts gfandes c<jn dos aguamaniles grandes de plata 
fdt>i,aío$4)vinagerasí y el mas recado para laMiíía, todo 
^üiwftk&ésplata. ; =••' "•'••'> • 
Á losiados deftealtareftauan dosfíllasde terciopelo 
megroconcoKinesilospiesdelomiCmopaiael Rettcr, 
y Maeftrcfcuela, las qualesellos mandaron quitar, por-
f^ueeftandoel fumuloenfrente^ ypueíta ene! la Real 
ftamba,reprefehtandoel'fe^tiJcro<íe la fantaReyna,no 
«pafecio decente à las cabeças de lá Vniuerfidad tener íi-
:MÍas,iièí^radosácon,fi<ieradon digna deperforiastã pru-
-áéme&rfxmentendidas en elrefpertOjyveneracion que 
'iTdVtetie-áías cofas de nueftrosReyesi y Señores. Todas 
tlas paredes del corredor eftauan colgadas de paños ne-
gros^ todo el fuelo de amboslados ocupado con bácos 
iderefpaldoparala Vn¡ucrfidad,y Caualleroseftudiátes, 
^i&glarcs delaOiudad,Prcladosde Religiones,y perfo-
«aigrâuesddlas,àquiéen nobre de la Vniuerfidadauiâ 
çõtódádaFráciíco de Vargas,para q afliftieííé à eftc ado. 
El portico,© foportales defte patio ocupauan los qua-
tro Colegios mayores y por el orden que fuelen guar-
dar entre Ci . E\ de* f m Bartolome tenia el anguío dd 
general grande de Cañones. El de Cuenca el de la 
otra tnano, pordondefe fale à la puerta poftrera, que 
eftà al iado de la cafa de el Vede!. El de Ouiedo te-
nia el aiiigulo de el general de Theologia. Yel de el 
Arpobifpo de Holedo ocupaua el de el general de 
LJ Leyes 
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Leyes, queeílà pardelacícalera. Conccrtnronfceitos 
quarro Colegios mayores en hazer efte ado con la ma-
yor vniformidad,que fuellepoísible,fin difcreparvnodc 
otro en cofa ninguna de aparato , ni de ceremonia en to 
doei. Y para cito nombraron quatro CoiuiíTarioscada 
Colegio el fuyo, para que todos juntos ordenaífenloq 
fe auia de hazer,yfobre las difficultadcs,que fe offreeief-
ícn, con íu!taíTen à íus Colegios. Y eíto fue con animo de 
hazer con eílcaCto formula para todos los demás defta 
manera. 
El Colegio de fan Bartolome nombró al Licenciado 
Sancho Hurtado de Aponte. 
El Colegio de Cuenca al Licenciado Don Lope de 
Jas Cueuas, y Zuñiga. 
El Colegio deOuiedo al Licenciado Don luán del 
Riego, y Mcndoça Cathedratico de Digeíto viejo en la 
Vniucríidad. 
El Colegio del Arçobifpo nombró al Licenciado Do 
Pedro Fernandez de Manfilla Prouifor en el Obiípadó 
de Cordoua. 
Losquales fe compufíeron tan bien, que fue derroco 
ía digna de admiración , que quatro CommunidadeS 
tan grandes fe conformaren para eftc ado de tal mane-
ra , que folo en las armas de cada Colegio, que pu-
•fieron pintadas fobrclos paños negros,fe differenciaf-
fen, yen todo lo demás del aparato , y adorno del Jua-
gar, y de la celebración de lasMiíías, yrefponfosno 
diferepaffen vn punto, ni en vnpueíto vuieíle vnabcla 
mas ni menos, que en otro. Yáfsi entendida la traça, y 
adorno de vn angulo, citaran entendidas las de todos 
quatro. Tomaua cada Colegio las dos mitades del qua-
drado , y en el lado de enfrente arrimado al angulo pu-
íieron fu altar adereçado con ricas pinturas,candeleros 
lie plata, y mucha luz > leuantado el dicho altar dos gra-
F das 
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<3as fobrc el cftrado, que teniapie y medio de alto.Tenia 
à los dos Coros bancos de rcipaldo para el aíicnto de el 
'.lteccor,y Colegidles.De la partc.q haziacara al Altar,ea 
•raedío de los bancos en vntfatro de quatro gradai en al 
.tofe leuantaua vnatumbacubierta coi. vn paño de bro* 
?cado muy rico , y encima en vna almohada vn.a corona 
Real. Detras defta tumba eftaua c-I taciíloi,ylos cantot es» 
'•que officiauan la Mifía. Las paredes, y los poíles de los 
arcos eftauan colgados de panos negros. y.ene!los mu-
ch.isarmas Reales,yde Auítna,y debaxo dellasotrasccl 
Colegia,y algunas Ierras,y Hieroalyphicos. De pofte à 
pode en cl claro corria vn ancepechocon íus balauftes 
de blanco,ynegro,y. encima íus hacheros con veynte ha 
chas,y dentro arrimados al teatro de la tumba quatro ha 
cheros grandes con cirios grueílos, pintadas en ellos las 
armas del Colegio: y defta miíma manera cítauan todos 
losquatroangulos. 
" En el media defte Patio fe leuanrò el Tumulode mujr 
beemoía^y agradable architcdtura.ciiyatraça, y modelo 
dio Martin de Cerucra vezino defta Ciudad pintor exee 
lente,y de gran conocimiento de la Arte de la Archite— 
¿tura. . Executo efta traça como vecdor,y íobre eftante 
Gonçalo de Puerto Cõtraftey Marcador defta Ciudad* 
de.quienla Vniueríidád íeauiaferuidoen el milmo min i 
ílcr^o paralas honras que hizo al Rey don Felipe íeguta* 
do naeftro Señor, 
Fabrica,y adorno del T*urtwfo. 
FV N D o s E !n Fabrica defteTumulo fobre vn banco»» òplaraíoniia.qtic tenia de largo de angulo :i angu-
lo treynta y quatro pics,Sos treynta de quadro,}- losquã 
. tro de quatrO'Pedcííaics > queaconipañauan losanguíos 
Í, * hazien— 
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hizienáoRefalto . Tenia eíte banco de altoocbo' pies 
con B-ifaniemOjó SorabaHi^ Cimario. Lletiaua quatro 
Pibíira; quadradas de à íeys pies de altólas dos acrima-
uan à!os dichos Pedeflaie1), y ias otras dos en cl medio 
tie Ia Fachada íormauan vna Portada con ibfrontiípicio, 
y afsiauia quatro Portadjs,en cada Fachada l i íuya.y ca-
da vnatenia vna tabla blancaimiraudo el alábaftro,y cf-
crito en el con letras Romanas vn Epltanhío Latino dei 
Maefiro Blas Lbpez,cuyas (on todas]¿s {«ctrasj que fe re 
feriran en efte Tumulo. 
l a 'pòrtadn,que fe velacnfranHo por ia puerta princi-
pal tenia efte Èpitaphio. 
i V í j ».f u mtiltís teão,tumulo necJlédr çark alto 
ClaPtditMrieflqtte breuis tantus vtricfe locus. 
lllepatet caílo, Cíelum tenet illaimanerç 
No n a Ito pote rant itle,neci lia loco. 
Laque caia en frente de la Capilla defan Geronimo 
tenia efte Epitaphio. 
Çonnubio Hefperio coiunãatâ" farr^uineTifgi 
Hoc decorar túmulo Adargarts ¿¡uflrtaca. 
Qollefub ex/fruão feruat mons ardms cjj^> 
Aãiratormolis mttgne Philtppetu&. 
Sidereiiínãa fuo,ccelo data dsfyicitalto 
S ub pedíbus nub ef ah er a par s melior . 
(^onime nilmaiusJumulimlfrtMús hottorc, í 
' : S m n i h } l f o t m t mams, v i r a q y t d a r u • 
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y. En el lado contrario à efte, que miraua àl General 
de Theologia eílaua eferito el ílguiente Epitaph io en la 
portada. 
Metul i tmñqm'RcgumdeBir fe creatam». > 
Qúm creat imperio Pannonis ora duces. 
QuamcolmconiunBa viro ReginaPhihppo». 
- PoB cineres et iam me colit He^ma . 
]!$elacrymis.noBram0nejvrgeU^ 
QjtA reftea t Jpatio f&cula longa breui. 
Vi ta, Põlyxenios qua vix&quauerat annos9 
. JSâe vohk Hecubamprolü honore faci t . ~ 
La vitima porrada, que efraua en el lado, que mi rauí t 
al Corredor del altar, tenia efte Epitaphio. 
Margar idü fato mcerens Acaàemia cauÇar?? 
' Eâuxit [acty mis h&c monument a ¡uü. 
Necmaiom poteff offender e pgnadolorti, 
J \Qf mains potuit per der epnefidiu n u . . 
Eftaua adornado efte banco con ocho hiftorias, d o s 
en cada Faahadavque tenían Iviportada del Epitaphio e n 
medio de marauilkvfopincel,caque íe contenian algii -
nas cofas particulares de ksaítosde fantídad de la fe re -
mfsima Reyna díffunta : y arrimada al lado de cada pe— 
deftal vna pinturamenor de alguna virtud , que correí^-
pondiaà la hi floria.,' 
El primer lien ço contenia efrecebimiento, que el 
pa Paulo quintó la hazia en Ferrara, y como eHa íe'hti — 
milla—. 
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millaua àftis pies, pidiéndole canonizafíe àdos Santos. 
La letra deziaafsi. » 
Ferrar A aduenkm 'Ttiuis exorat honor erru 
Tontifícügenibw Regia virgo minor. 
En el fegundo lienço fe reprefentaua el cafamienro 
del Rey nueltro Señoreen la ferenifsima Reyna3 que íç 
celebró enValencia , con efte Difticho.., 
Connubio egreffam tarri fa Valentia v id i t , 
ret, at que, v i r os contulit Hefyerta, 
En el tercerô eftauá pintada la entrada que fus Ma-
geftades hizieron en la Ciudad de Salamanca con fu a-
compañamiento de Ciudad, Vniueríidad 3 y Iglefia: y 
vna letra que dezia. 
jlufyicijs noftram R eges felicibwvrherru 
Intrant i quos poptílü excipitvnatribftt. -
E l quarto contenía s la Reyna nucílra Señora, que 
defde el coche repartía limofnas à lospobres, acompa-
ñándola el Rey nueílro Señor, à cauallò. El Difticho era 
efte. s 
Turbiz inopmifewta <vicemcumdiuiditant»' 
EjfedaconfiflnnttvircomesadBatequo, > 
Elquintoeradecomo oíala DotrinaChrift ianaálps 
nitros,que íu.Mageftad auiamandado recoger. Eraefta 
la letra. . 
Quosteãispueros vacuü exceperat orbos., .', 
Dogmata cantantes excipit aure pia. ., Ü 
F 3 E l 
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> El Texto fepfefentaua á fu M ¡gcftjd kntaâz hazien-
do labor con las Mõj as Auguííinas ócicalças,y cita Urra 
%)irgimbuscommixtáfacris,c¡utbm a i g i t x d e * 
Vf ibMSdptapí jsJ iMedpwgt t í t iU. 
EÍ reptímocomoeflauaenlacamaênferma^hazien 
do hilas para curar íospobres,-y el Prmcipe nueftro Se-
ñ o r ^ los deinasfcrenilslmos infantes afití«MidoalliscQa 
elfo letra. 
L'mtea pollicibus carp ens medic amina ntvrbis, 
Natoseffepios,&moribunda docet* • 
\ El oâ;aiío,ifivltímo;coDteóía la Procefion, y pompa 
funeral que la Vniucr/ídad luzia aquel día muy bica re*-
tratada}y laIctra.eracfta* -
Troe edit fun us , mi feros Academia luãus 
.. ) , E d t t f â adimmuHmpoaitut ara faper. 
v.r;A ertebãco^uarnecíavna barbacana debalauftes p in 
"tadosde negro con perfiles bla!K'o$,cocnatodo cl tuniu 
lo?y; encima, ddlos'fcfenra hacheros al derredor con h a -
chas grâtídeíi àe ¿érá Blanca como lo fue toda la que en 
eftetaaii}lo,y Altares fe ¡gaño. Guarnecían los ángulos 
.deít ¡ barbacana quatro-Pedeftales fobre los quales aííen 
"tauanquatro Pirámides, queíiibiáíobre el primer cuçr 
pò,y encima tenia fus globos,ò bolas de fucgo,y en cada 
vno vn^hacha, y en cada faz delas de atueraeftauavn re 
tratoiCíY la de! vn la lo el del Key nueftro Señor, y en la 
del otro de la Reyna N. S^ycomo eftaüá al peío de la Real 
¿' tumba 
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tfiba,y la tenían en mediojtfíaua en d retrato de el Rey 
nueftro Señor efie va íó. 
Hewficiauit amorjiímulus nos dtuidh ater. 
Y en el de la Reyna nueftra Señora otro vcrfo,en que 
le reípondta. 
Ños iterum f íettzs cceh-focia bit amantes. 
Teniaefta barbacana de angulo àangulaquarenta y 
vn pics,y de alto cinco pies.Ellebáco eftaua guarnecido 
de vna orden de balaiiftes,quecargaiiáíobreel Cimacio 
de todo el,y ios ángulos con fus PedéflaleSjy íobi e cada 
vno vn Key de armas con loba de luto,y capoti-üo de af-




S O ERE efle báco eftauafundado el primer cuerpo, que erade ochocolumnas de orden lonicacon íus Pedeíblesr cada Pedefíal con fu Bafaméroy Cimacáotc 
ma quatro pies de alto,y cada colüna deldeel Plinto de 
la Baía hafta el Cimacio del Cipitcldoze pies,? pie yme 
<áio de grueíío: tenia íus Pihaílras q haziarj angulo entre 
columna y columna con íusxambas,en q venia à cargar 
el areo q tbrmaua la Portada, y auia quatro Portadas eft 
cada Fachada h'íuyacó íu Corniíanu-to. Y arrimadas' à 
las Pilaílraseílaoan quatroFignras de talla que hazian ro 
ftro à los quatro Reyesde arm .is, y plantauan íobre los 
î edeftales de las columbas.Eftas figuras eran de los qua 
trotiempos del año vellidas y adom3das.eonforme re-
quiere cada vno.Teniãenias manosvnos retuios,ycícri 
«tos en dios ios -Diítiehos íiguieatcs» 
V E R . 
HONRAS 
V E R . 
Cinge comas apio, nigra,Ver,addecíiprejfaMy 
Ñon alijs aptptsfrondfbpis ifte locus. 
JE S T A S. 
Deficient cayiúfmges fro flor thus, ^ f l a s , 
' Hac deem aruorum namferemteyerit. 
A V T V M N V S . 
Imiduséiñ'mumnuc vert Autumnus honore 
a^Margande ereptadecutitarboribut. :í 
H Y E M S . 
Nigrampro nimbus veBe iprofy imbribittdtrif 
Cu gemhu lacrjmasfqttdlidafíidatHyemy. 
1 
Dentrodeftcprimer cuerpo corría de vn pedeíla! à 
otro de las columnas otra barbacana mas pequeña de 
balauftes llena de bdas encima: dentro de la qual eftaua 
la turaba leuantadafobre tres gradas de à medio p ie , j r 
r elia tenia^quatro pies de alto.Eítaua cubierta con vnrico 
paño de brocado,y fobre el vn coxin de lo miímo , que 
tcniíí la coronaReal.En las fronteras principales eftauaa 
Jas armas Reales,)' en las otras dos las de Auftria. Tenia 
en hombros eftatumbaquatro Reyes arrodillados, que 
reprcíentauan los quatro Reynos mas principales deEÍ-
paáa,y en cada an guio del dicho vazio eílaua vn bland» 
con vn cirio muy grueíTo, que todos quatro peíauan mas 
de tresarrobas. Encima defta tumba por cielo defte pr i -
mer cuerpo,que le ocupaua todo,cftauavn eícudo de las 
. ; ; armas 
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armas de Auftrie, porque coían íobre la propria tumba, 
: Eíle cuerpo eflauaguarnecido-con íu-comiíamemo • 
Segundo cuerpo. 
S OBRE elcornífamento del primer cuerpo fe funda- . ua vn banco de dos pies en alto neto, y iobre el o-
tra orden de balauíles,que fubia dos pies, y medio cõ el 
cimacio,quecargaua íobreellos.En el mediodeftecuer-
pode balauftes ellaua vn efeudo grande que tomaua to-
do el alto del dicho bancocon las armas Reales. En los 
angulosdefte banco auiaotros eícudos de armas Reales, 
y en el angulo que venia fobre lapilaftraj que eftaua en 
el medio de los otros dos,que cargauan íobre las colu-
nas,eftaua vn efcudodelas armasdeAuftria¿yen el efpa-
cio de la frontera entre los dos efeudos de los dichos án-
gu los^ el grande de en medio eílauan otros dos con las# 
. armas aíli mifmo de Auftria.Sobre ella orden de balauf-
tes auia muchas hachuelasjyíen los quatro ángulos del 
dicho cuerpo cargauan íobre el mazizo de las dichasco-
lumnas fobre cada cornifamento vna luminaria hecha de 
tres ruedasjllena de velas cada vnajy encima vna hacha, 
que deuian de íer portodas dozientas velas. , 
E n los angulosdefte cuerpo dentro de los balauftes 
eflianacn cada vno vna figura, que repreíentaua vna de 
las quatro partes del múdojcõ fuvanderaenla mano,cÕ 
las infignias de aquel Rey no : tocadas todas eftas figuras 
eftraordinariamente con vnabuelta grande, quçadQr-r 
ñaua eltocado, y los veílidos íembrados de adornos de 
plata,y orccoiiforme à cada partidat cada vna tcniafu le 
tra.La primera era Africa,cuya letra dçzia, 
e ^ a r g a r i t a é l fosadempufyerno d m t u A -
" G La 
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Jtafegundaera Aíia,cuyaietraera, * " 
(^fia-odorejjoJfyíargarita qmstul i , cid táM** : 
femrru? 
Latercera erala America,cuyaletra deziaafsi, 
Vnwr iumi fh& aurum ¿Margariu- Ame* 
rica. 
• Laquartaera Europajque hablauacon las demás,con : 
cfte verfo, 
(¿Margarita Europa mater veBra v i d nm- -
m m . 
Dentro deftc cuerpo de bahuíleseíiaua vn pedcftaf * 
feyfauado,fobrecl qual cargauan doxe colunas de à íeys 
pies cada vna,pueftasdedosen dos, haziendo vn cuer-
po hcxagonOjCon fus baías,capiteles,y cornifamento,c5 > 
otra orden de balauftcs encima de la mifma cornifa, l lena 
d¿ h'aehüfclás. En mediodefte cuerpo eftaua vna herm o -
fa figura de Etpañaen pie, con vna tunicela de brocado-= 
leonadojy oro, armada del medio cuerpo para arriba d e 
armas negras,grauadas de oro, y el morrión de lo m i f - -
mo, vna toca leonada con vnabucka delante,)'bolando, 
pati'atras,el morrión adornado de plumas negrasjy l e o -
nadáSíVrta lança cftriadade juftar en la manojy en la i z - , 
quierda vnatargetade armas Reales, ceñido vn eftoque -; 
con la guaíniciort negra, moftrandofe ella, muy tr iüc, y< 
1 lorota. Su letra deziaafsi, 
lUá ego fuwiatiihabkata I/¡ff>añia 'Regnh 
Cuiparat Oceano difíitus orhts opes. . • J 
Sédfif idons^ut regno, iuuanii cjuihta mnihfa nj f id — 
<Non redimi sternum perduagemmapheft ñ 
Tenia 
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Tenia eñe cuerpo por cielo vnas armas Reales, que le 
ociipauantodo,yeDelínediodclaordeadc los balauf-
tes,y en los dos ángulos, que haziá punta en las fachadas 
de los ladosauiacfcudosde armas Realesjy en los orros 
quatroanguloslosauiadclasarmasde Auftria, Sóbrela 
Ofdendelosbalauftes auia muchas velas de cera blanca. 
Tercer meryo. 
S OÉRE eíle cargaua el tercer cuerpo con feys termi nias,ò minfulas,que fuflehtauã vna media naranjada 
qual por laparte de abaxo tenia labrado de talla vn gran 
florón con fu cornifa, que la guarnecia por la parte de a-
ftiera.En el tumbado dela media naranja eftaua vn con-
chado^ encima fe leuantaua vna aue Fénix, que fe efta-
ua abrafando, con vna letra que dez ia , POST FATA 
RKNASCOR.» Dentro deftc cuerpoeíhuan las quatro 
ciencias principales con fus inílgnias. 
La primera érala fagrada Theologia,quehablauadef~ 
ta manera en vn Dií l icho, 
Mojfe Deum^u&facracolofápentianumeni -
Jittjpicíjs docui Adargar i falta tuè. 
Lafcgundaeracl Derecho CanonicOj que dezia álfi.-
Sammorum Decreta ̂ Patru^ultup^ facroru, 
Hac ¡tete rant nofris myftide gyriyvafijs. 
" La tèrcera era el Derecho Ciuiljcon efte Difticho, 
JtnmdÇeres docuit mortales kgib'm v th ••, 
i •, i L e ^ m^m Cermnm violare docet.. •:• - ^ b 
* - ; ; " G 2 La 
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Laquan:a,y vitima era la Mcdicina,que dezias^ 
Eriperew fato, vixet Regina,fed altnmr 
Verteré con [i l ium non erat art is opus. 
• * > . . • . 
, Eíle Tumulo, y todo cl patio cftaua cubierto con v m 
toldodetíençOjque con gran artificio en medio del T u -
mulo fobre la aue Fénix feleuantaua à manera de pauc-
IlofijComo vnapica en alto. 
; Del primer cuerpodefte Tümulo,de la portada, y a t - -
co,que mirauaal corredordelaltar.falia yna meíaque t e , 
nía de quadrado diez'piès,y à cada lado delia auia vna eí ; 
calerajque defde el plano de! patio íubia à la meía, en la 
frontera que miraua al altar venia à fenecer la efcalera,,. 
que fubia al corredor, y ocupaua de ancho el claro del , , 
querrán diezpies.Eftauan eftas tresekalerasadornadas 
con fus pafíámanosjy balauílesjpintados de b lanccy nc - ; 
gro,y en los fines vnas bolas redondas.Los fuelos,y g ra - . 
das cubier ta de paños negros.Poreftas cfcaleras íub ian 
alcorredòr los Do t to res^ Maeftrosdela Vniuerfldad,^ 
por el orden que venían enlaprocelfion, y fe i uan fen -
taijido en los bancos de refpaldo, entremezclados có l o s -
Cauallero.s eíludiantes,y ícglares, Prelados de las Re l i -
giones,/, otras períon as graues delias, que cftauan ya a - -
f a rdando à la Vniuerfidad.. 
El Dottor^Iúan de Leon llegado arribaentre los V e -
deJes,como dichoesjubio las gradas del altar,y pufo f o -
bre el lacoroñaiq.ueauiatray^o en la piocclfion, y l l e -
gados el R^tor,y MãcftWfcue]à,fe i t ntaton en las cobe-
çeras de Jos bancos, vno dé cada patter como acoftum-
bratí.ElMaeftrefcuelaechòde ver,que cn losquat ropo-
ftesprimerosdel corredor eftauan atados quatro p e n -
dones delas quatro Cofradías que iuan delante,contra 
el mandamiento que el tenia antes proueydo.Porque e l 
p e n -
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pendor, dela Cofradía de Portugal, que venia !a vitima' 
t n eí primer ]iigar,como fe dixo arriba, fe auia quedado 
aBaxo, obedeciendo el mandato del Mteftrefcuela : el 
qual mandó luegeque fe quiraííen todos los pendones, 
y basados de allí fe facaííen de las Eícuelas. La cofradía 
de los NaturaleSjquc tenia fu pendón en el primer pofte 
al lado del Euangeliorepugnò alguretantOralegando a-
âosdcpoíTcífion.yproteftandoquefeles hazia fuerça. 
Algunos dellosdezian»que no era razón hazer agramo 
al pendón , y armas de la ciudad de Salamanca, porque 
las traían bordadas en el fuyo.Yccn efío pudieron cóm* 
mouerlos ánimos de muchos Cauaüeros de la Ciudad, 
que eftauan femados con la Vniuerfidad , los quales fue-
ron tan prudentes,qiie confiderando la gran correfpon-
denciaque la Vnitieríldad fiempre ha ten ido,y tiene con 
Ja Ciudad,y que fi aquel eftandarte fuera de la ciudad , y 
viniera alli en nomine della, le pufícra fobre fu ca-
beça ; pero que aquel no era, fino vn pendón de vna 
Cofradía particular de eftudiantesNaturalcs,fujctos à íu 
cabeça,y juez,que es el Maeñrelcucla, ellos mifmosre^ 
primieron à los de laCofradía,y los apaziguarorrdè ma-
nera,que baxaron el pendón, comolos demás lo auian 
hecho^y lo facarô de ias Efcuelas, Ayudó mucho à quie-
tarlos à todos la graaautoridad , y. gracia.dé- don Pedro 
dè Aragon, que acompañado de los Mayordomos de la 
Cofradía de laJVIàncha,qucarriba nombramos, baxó en 
perfona,y;mandóbaxar,y facar fuera el pendón de íuCo 
fradia,ycamolos demás vieron, que tan grandesprrfo-
nasobedecian al Maeftrefcuelátan puntualmenre,rio o-
faron hazer otra cofa. Soflegadò eííè pequeño moui-
mientOj fecomençola Miflacon grandiflima íolemni-
dad,eftando toda la Capilla de cantores de la Iglefia Ca* 
thcdraKquefucle acudir íiempre àlacelebración de las 
fieftas de la Vniuerfidad j dentro del primer cuerpo del 
G 3 Tumu-
) 
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Tutnti loàvn lado dela Real tumba. A vn mifuio tiear?^ 
po fecomençaron las quatro MiíTas de los quatro C o l e -
gios fruyo re-', de manera, que à vn miímo compns íe of-
ificiauan todas las cinco MiíÍ3s,quc hazian marauillofa, y 
.agradable confonancb. Acabado el Euangc'foentro en 
f j pijlpito, c^ueeftauaalrniifno pefo del corredor cl pa^ 
4re Maeftro Fray Andres de Efpinofa Trinitario à prtf-
^icar íu Sermon. Predicóle con vna voz clara, fuaue, y 
gfauíiruna, y con la acción que el tienemuy decente, y. 
autorizada : fue oído con granarencion^ufto, y t e m a -
ra dí aquel gran auditorio. El Sermon por fer de mucha 
erudicion)eloquencia,y eípíritu,paraguíio,y vt i l idadde 
todos mandóla Vniueríldadquc feimprimicííe con eíla 
Relacicn. 
, Acabandofe ya el Sermoiícntrò.porlas Efcuelas don 
'Fernando Pimentel,quevenia à hazer la Oración fune-
irejque comodiximosauiatomajlp à fu cargo. Efte par-
ticular aéio en todas las honras .fue el que caufò mas, y 
mayoresifliouimiétóscn los animos de todos los q c o n -
xurricrõ aellas, ó.loíupicron,de miedojdeadmiracioni 
degufto , de lañima, y terneza. Y pudo caufartodos ef-
$0s *ífc(ílos,.viftas,y confideradas todas las cofasvque fu -
^jedjefon en el. Vino don Fernando à e.ña Ciudad á ios 
45"!?s|íJe;lSrouietnbre} cinco dias antesde las honras, traía 
«ynfacbaqufe de catarro con alguna calenturas con efta 
indifpoficion auia citado algunos dias en Benauente> 
ídifpooicodo, y preuiniendofu Oración. Deftetraba-
-jp» y del del catnino fe le agrauò el mal de manera, qufc 
.en llegando :à fucafa eaydíen lacamá de vriastercianas 
dobles^ con accidentes muy penólos de fr ios, vorn i -
toSrycongoxas en los crecimientos, que eran mayores 
ptír eftapjficfnpre en ellos imaginando en« fu aâo, y recor 
ricndole'jentge l i . Començaron^odoS à perderlas ef-
peraaçasjçfôqtiçfi^^íTc poif im battitld. aunque nadie fe 
\-v, • - '.> lo o fa -
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Icyofaua dar à entender por noaffligirle. Marres à los o-
cho de Nc}uíecnbre,vifpéra de las honras,tuuo lu terciana 
con los rnifiTios accidentes. Hizicron junta los dos Me-
dicos de fu cafa>cl Dottor Diego Ruy2 Ocho3,y el Doc-
tor Gafpar Fernandez de Medina, affiíUendo à ella 
el Dottor luán de Leon , y elMaeftro Marcial de Tor-
res Contreras Canónigo de lafanta Iglefia Cathedral 
de Salamanca, y ayo de don Fernando . Reíoluieron' 
los Míd icos, que no fe auia de permit ir , que tal per-
fonafeexpuíifííe à cuídente peligro de la vida, como 
feria fin duda él leuantaríc al otro dia, fino íelepro*-
liibieífe. 'Fl Maeflro Marcial de'Torres, que conocía 
el natural de don Femando , cono quien le auia cria-
do defde niño, di x o, que aunqucaqu ello fe deter mi nai-
fe :alli, quede ninguna maneraít lediefleentendiinien 
to deHo, porque el íabLi, que !c canlurta ramo daño â fu 
f»j¡ud el deshauziarle de íu defieo, quanto el que fe te-
raía fi (e leuantaua . Y a;n d..*tcrminaro¡rdeentretencr-« 
le lo mejor que pudie(T--n , y csforçarle. Al otro dia 
dixo qac íefentra mej.^r, y que fin duda le leuanta-
ria à Inzer fu a it o . Y aunque cada dia le veia don Pe-
dro ie Ara¿on,bten congoxaJo de íu enfermedad,y to-
dos los hijos de Señores,}' Caualleros dela Vniucrfí-
dad,ylos de la Ciudad , y mi#has períonas grauesjpero 
pKticularm-entecafi íiempre auian cílado'áíu cabece-
ra todos eíèos dias los quatro primos íuyos, hijos del 
Conde de Altamira, que refiden en efta Vniuerfi-.? 
dad. Elmayor,queesdon. Baltafar de Sandoual C^.-r 
nonigo, y Arcediano de Guadalajara en lafanta Igle* 
fia de Toledo, graduado en Cañones, que el año an-
tesauia íido Rctcor de la Vniuerfidad, y agora es Cole-
gial de el Colegio mayor de Ouiedo, Caual'ero dçlos 
mas virtuofos,yeftudiofos,y de los de mayor juyzio,no* 
bleza de c04iciÕ, y cortefia q efla Vniueríidad ha tenida 
jamas. 
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Jamas.Elfegundo>quecs don Melchor de Mofcofojy'Sa 
doualjque agora es Rcttor dela Vniucríídad,Canonigo, 
y-Arcediano de Alarcon en la fantalglefia de Cuenca, 
parecido en tódo à fu hermano Don Baltaíar, fino es en 
laproíeínonquelahazede Theologo , graduadoya en 
aquella facukad,y de tan auentajadoscftudíos queíetie 
rfe dellos vna.gran eíperança, y la concibieron todos de 
verle tener elaño pillado el año mayor de Efcuelas, en 
que moftro íu;gran in<g€nio,y diligencia, y lo mucho que 
auia trabajado en íu íacultad.El tercemDoñRodrigo de 
MofcofOjy Sandoual Canonigo,y Dean delafantajy A -
poílolica Iglefia de Santiago,oyentc de Cañones 5 ama-
do de todo el mundo por lu gran v i r tud , blandura de 
cond¡ci0,ycorteíÍ3.El menor de todos d o a Antonio de 
Mafcoíb,y Sandoual,oyente de Canones,no menor en 
virtud qué los detpas,pero de ingenio tan grande, y tan 
capaz,quecaüfaadmiracion à todos. Eftos Caualleros 
porlailüftrifsima fafigre.que tienen de fu padre,ypor fer 
ÍMjos de la CõdeíTa de'Altamira, hermana del Duque de 
Lermajayadel Principe nueftro Señor,y délos íerenif-
/irnos Infantes,y por tener aqui vna gran caía llena de ef-
tudiantes,y Sacerdotes nobles, y principales de lu na--
don,y de otras,regida con tan gran orden, recogimien-
tO,y virtud,que parecevn ii|ligiofoConuento,ioD en;er-
taCiudad,y VniuerfidadqueridoSsyeflimadosdetodos 
én g?an manera. Acudieron pues eñe dia los trcs,porque 
el mayor èftauacon fu Colegio à las nucue de la maña-
na, àcftarfecon don Fernando,cntretenerle,y d iuer t i r -
le de la pefadumbre, que penfauan que tendiia de verfe 
impedido de haz er fu ado (porque le aman terniffima-
mcate)y para ver defde l'ucafálaprocefliorçjy pompafu-
Beral. Alas doze le vino cl frio, y tras el lacalentora algo 
menor que te paliadas. A las quatro de la tarde viéndole 
el Dottoc Rtiyz te halló con alguna i àiwte, que ya vei'a 
que 
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qué Ho fe podialeuentar jrefpondiok con lagrirnas.que 
nolctratafíe de aquello, porque rebentaria, fino Io hi? 
2iefre,queàloimpõfíiblcpor fuerça fe auia derendiri 
pero que el auía de prouar lo que fucíTe po/fible.El Do t -
tor Ruyz fe encogio,y el por contentarle díxo, que pro., 
•uaria à leuantarfe^yfegun la difpoficion que tuuieíTe aífi 
•hath. De aili à vn rato pidio de vèfUr,con admiración de 
fus priinos,y vertido dixoique fe hallauacon fuerças para 
i r à Efcuelas,y afsi determinadamente fe pufo en vna fi-
lia cubierta,y acompañándole fusprimosyy gran mul t i -
tud de criados dc ambas cafasjtodos enlutados fe fueron 
, à Efcuclas.Y eftando en el patio ton la gran muchedum 
bre la gente tan apretada, que parecia que no era poí l ibk 
cntrar,en viendo à íos de Altamira, y qoc venia allí don 
Fernandojfe eftruxaron todos de manera, que les hizie-
ron camino para paífar baílalas gradas.Subieron los tres 
-hermanos,y el Maeftro Marcial de Torres, ayudando à 
• don Fernando,que loauiamenefterpor fu flaqueza; fu-
bian con lobas rozagantes, y cubiertas las cabeças con 
loscapirotes, quehizieron vnefpedaculomuy de ver-, 
Sentaronfc en losbancosconla Vniuerfidadhafta que fe 
acabó el Sermon , y en faliendo del pulpito el Maeftro 
Pray Andres de Efpinofa,entrò don Fernando en el míf 
<m© pulpito.defcubrio la cabeça, quedando con'fom&reí. 
Iro|y mirando à vna parte,y à otra, en el punto que pufò 
^»sojosenlaReaI tumba,fceflterneciòde manera , que 
mo püdo detener las lagrimas por algún cípacio. Enxu-
:gòlas,y comen ço fu OracionjOiie era aíFcíiuofiffima,co-
tüépiara feme/ante propoíito íc requena, con vna: voz 
. tan dulcc,y tan laftimoíajque por la fuauidad dellâ,y por 
« I eafi mortaldesflaquecimiento fuyojfejpndieracon ra-
-zon llá'iíjaíVoz de Ciíne. Fue de manefdj qbe à mucíías 
^è^icm^tm^vimos deírámar lagrimas a hilos. Pafsò 
*jiíiMí¿ii&»d&.¿áíí ífes quàftósde hora, y fintieriddfà, 
H que 
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que lefaltauà el anirao,y el aliento, íaltòingeniofamcii^ 
teàl epilogo de fu Oracion.que era de grandes afFe¿i:os> 
y con' lapofirerapalabra íe quedò deítnayado.Echaron-
ícíobré vn banco,y fus dos hermanos de la Compañía 
•deilefosiel vnomayor que el,que es el hermano Frànç i l -
;€o Pinientel,Rettor que ftte de la Vniueríidad y el o t r o 
•menorjdhermanoPedroPLraenteljque eítauan de verlic 
aíTicaíitan muertos comoel,yfuspnmoslosdc A l f am i * 
ra, y don Pedro de Aragon, que le apiadó t iernamente, 
•don Bernardo deRojas, y otros Caualleros començà-r 
ron àdeíahogarkjccharíe ayrejy roziatlc el roftro,y laiT-
çando gran cantirdad de coleras,baluio algún tanto eri fi. 
E l Rettor dora Garcra de Hart), que eftaua no menos pe>-
inádoquelosdemas,hizatraérvnafina,y poncrleen el la, 
y afsi le basaron fus hermanos, primos, el Maeílro M a r -
cial de Torres,y otras perfortas religiofas. luatim fin c o -
i l o r ^ t án deícaído, qiie algunos de los que eíboan e n el 
-pàtiopeníaron que i;uá!nTuerto. Puílerank en lafill^» tu-. 
¿que le auiatraído» Acompañáronle demás de los d ichos 
don Pedro de Aragon con gran amor,y lañima,doii Be'r 
•nardode Rojas,los Braçamontes hijos del Gonde de Pe 
iá.aranda,íos Pachecos,y muchos otros, y algunos Gaua-
' Ileros de los mas principales de la Ciudad,que parecia q 
pod^os-mancolgados de fu íalud.Uegado a (u cajete aç:o 
iftaipi^reparado algún tanco-jCÍtaua tan çontentò ée l o (j 
^Ú%[|MíehOvqtie padecia no tener mal;ninguno, aííqwc t t f r 
• dôtàlfpi^s muchosdias encoaualeeer.Haíepuefta h 
• relaçioftdeílecafotanipariktriarnrente,.per fer-müy.'4e 
rfybchy à la verdad de grançte admiracion,que vn Cama-
•iléro d:e tari tierna edad, hijo- de Seãotet. tan gran d es, 
.-f fit acta e o tm to-rçg^o:, taníatigadQ- de la en fer medad; y 
f - m prq>í|rado de fuergas>jpr0tibi4& de .los- MHicm^MÍ -
ifaxk ào, 4eí ât i fei-er tn4íi^§^4sado8t;y amgo$ *mi$'àt<n*>' 
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de fu Rey,y Seáor,y dei de Ia Canta Reyna difunta, y del 
honoj:,y eíplendor de-la Vniueríidad, en vn ado tá cele-
bi'C,quc acometicííe tan gallardamente vn tan cuídente 
peligro de fu Calud,y vida. Eft ando tan eícufado para con 
todo el mundo, que antes para lo que hizo era difficulto-
fo bailar eícula: no dexò de Heuar de contado el premio 
de tan animoío,c iíluftre hecho, que fueron mil bendi-
ciones del pueblo,y rogatiuas par íu falud. 
La Oracíon,como el la dio efcritajva imprcíTa al cabo 
deíla Relaciô porque aunque le faltará la principal parte, 
queeslã voz,y accion,que efta es particular gracia j y d ó 
.de DioseriefteCauallero,pareeerà bien à los que faben 
la verdadera arte del bien dezir: porque tiene gran p ro i 
pri.edad.en lafentcncÍ3,lamentabletoda, fin ninguna v?-
•na,è intempeftiuaoílentacion de erudición,quealgu-
«ós indiferetamente hazen en femejantes adiós. Ves 
de cftdo Ciceroniano liío,y graue,lin mezcla de lo C o -
«licojque algunosignorantes aífe¿lan,que aunque le ad-
mite eleíHloepiftolar9peronoeldelas Oracionesj y fi 
«1 dealgunas.no el de lafunebrç,que ha de fer todaTra-
Acabados eftos dos adiós feproítguiò}y acabó la Mi í -
fa à mas de las fíete de la tarde, q ya era noche. Dieron-
íeíhachuelas blancas à todos los que eftauan arriba, que 
•egaji:< .Rector, y Maeftrefcuela, Dpttores, y Maeftros 
.de la.Vniuerfidad, Caualleros eftudiantes, y de la C i u -
xlad.Prebendados de la Iglefía Cathedral,Pielados,y;.o> 
írosàombres graucs de las Religionesyque eftauã. çomQ 
dicho es, fentadoscon la Vniueríidad en el corredor. 
1̂ Ptefte tomó capa, y con Diácono, y Subdíacono, to-
dos con las hachuelas encendidas , baxaron en pro? 
^cljS'pffc P^n mucha íolemnidad al primer cuerpo de el 
i tawlpr i donde eftaua la Real tumba , y la Cap i i ^ 
4e Cantores entonó; el Re fponfo , el qual aç^tjidp, 
H a ~ ie fue-
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feifuerôtl tòâds. Micntrasla Vniueríidadde2ia fü ref4 
ponfo;ílosqu2tro Colegios mayores eftauan en pie, cada 
Vno en fü pueño con vclasgrandes encendidas, 
f Yltiego.cndeíocupando la Vniucrfidad, y íu acom- ' 
pananüento e! lugar donde d ixod reíponíb,íaUo el C o -
legio de fan Bartolome con fus Clérigos, Prefte, y D i a -
cbrioSjy fübio al mifraolugar,y cantó fu refponfo.-y def-
ocupando el lugar hizierón lomifmo por fus á n t i g u o 
dadeslos otros treis Colegios mayores. Y acabando' fa^ 
liaíiáe-lasEfcuelas para ir à fus cafas con fus guiones ¿ 
èíambrando à cada Colegio doze hachas. 
ÉlColegiodel Arçobifpode Toledo,hallandofe con 
la cpmmodidad de la Capilla de Cantores j que t iene 
muy buena, y numero de Clérigos Capellanes de clla> 
por eftar maskxos de Efcuelas fu cafa, que las de los o -
tioéCçílegios3détermiriò de boteerfeà cllâ côn vna d e -
mohñbéiori dé mücKa grandeza y de agradable apa-
reficia. Salieroií delas Efcuelas los Colegíales, que f o n 
muchos los de aquel Colegio s à dos coros", con veías 
grandes dè cerâblanca* encendidas, y también con fus 
doze hachas, como los demás Colegios : delante à dos 
coros afsi mifmoiuan los Clerigosjy Cantores de fu C a 
pilla, con velas encendidas, y dos Sochantres en med io , 
thtohandoJa Lerania, y cantando los Cantores à can^ 
íódeql'gajwí muy fuáuemente. Fue vn expcâ:acuIo;eC-
te de grande autoridad, yluftrCj y que por íolo el p r i -
diera ijkicn no ctóociera à la Vntuerfidadventender f ã -
t i lmèntè fu ;gfañdeza ílpuei era vn fblt) Colegio de los 
«lüatfómayorés^üblá Vniueíf idadtiene,teniendod¿-
itíás dellos tanta muchedumbre de los menores, y de ca» 
fiÍÈfffhitas Communidades. •« ^' 
^ Éftefueel àão, que la Vniuerfidád hizo eb las h o n -
rks Ué fiílarita Reyna doña Margiaritade Airftriaí hecha 
ton tan ^ifáií 'á^árato j, tanta deuocioíi, y con tan té-
" ^ ^ ' ¿ -'- " ' t raña-
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trañable amor, que todos los delia tieíien à fus Reyess y 
Scñores,que con el folo pudiera, como maeflra de toda 
Europa5enfeñar la fidelidad,y refpettOjqucà los Reyes 
fedeue. Y no ay duda ninguna, de que íeguneíle aélo 
pafsò, pueda nadie igualar con palabras à la grandeza 
de l . Confiados eftamos, de que como fue agradable al 
mundojlo aura íido también à Diosnueftro Señor, pues 
fe hizo en commemoracion de vna fantiísima Rey-
na, en quien fu diuina Mageftad pufo tantos do-
nes del cielo,que podemos efperar, que 
la tiene en el,gozando de fu 
eterna gloria. 
( . ? . ) 
3* 
L O S H I E R O G L Y P H I C O S 
Y P O E S I A S E S C R I T A S E N L A T I N , 
Gr iego ,y otras Lenguas,que fe d ieron parap l 
T u m u l o de la férenifsimá R e y n a doña M a l -
gar i ta de Auftr i 'a nue i l ra S e n o r á ^ ü e cng io l ja 
Vn iue r f i dad de Salara áñcá, en las hdnras que 
la H izo en fus E fcue las^ fe í í xa ronpo r las pa-
redes delias, v ' . '. r .rSi ' •*'.!•, n-m; 
'ON GARCIA DB- HARO TSOT.O.U^TXAI 
; hijo del Marques ̂ deíCar pio Aíiií lenté de 
Seuilla, fiendo Rc«or à t in Vniueríldad de 
! Salamanca, y teniendo à fu eargo el xuyda-
'dodcftashonrasj'mandó hazer vn cartel ¡de 
CertamenPo£tito,de las materias que en todas leRgoas 
feauian de trataren las Poéfías, los géneros de.veifos de 
que íe ama de vfaren ellasja tafias y lás leyes que feauia 
de guardar , y lo mifmo fcn \os Hiei1oglyphkrós;v íéña-
lando muy luzidos premios, aunque no may recos^ por 
eftarlo muy poco la Vníueríidad, y porque paria qi ial-
quiera Poetaés muy r k o qualqtiierapremio qae la Vní -
ueríidad le de. EfteCartel Jróp/effosíb^anídòj&fahpor 
todas las partes p ^ l i ç ^ d e la Cju^ad^ y fe ç ^ ò 
. Por la breuedád del ttémpo,y porque en el que f eb i -
ziçron las honras,no çftauan aún âíkntadòs; l»s eftadiaii 
tes de U Vníueríidad* vuo poeasPoeíias t ra rás de füé-
¡.rajó hechas dentro • deita; Poneníe aqut IaisqíTíepare.tje-
.rqB?tñéjorc5>>:y fueron premiadas, eomb •hs'-.pretma-
;rAp'íoí;Bipzcs r excepto las:Griegas , que p a r ^ i m -
!Í>áwfías, Mi fe. k í l kn -xhsàídmti Griegos m S a í a -
immt¿_, :•. c' ¿ . . . . . , . . ....M>' 
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'fyñtáét premio dé los Hicroglyphkos fe j u z g ^ 
_ ^ deugbraà dQoMqlchor {lç Mofcoío, y Sandoúal hi 
jo cfd Qoíidç d^Altítmirai aunque por fer ya efte Caua-
Ilepó-Rcttorde la Vniuerfídadj quando fe juzgaron eftas 
Po*cíÍay,màndò,quc el premio fe dieífe à otro de. los que 
'cn /^nr ido lugar le auian de tener, que à el le baftaua 
aucradornadoel Tumulo de fu Reyna, y Señora en ho-
nor de íu Vniuerfidad: y aísi los lúezcs le vuieron de o-
.fccdeceivi " r ••••< • ^ • ; • •» 
Í1. Eca eliHieroglyphkd ingeniofifsimOíy de gradejyad 
:ín¡rableiBnrcncia,demucliaerudicion,corao auia de fer 
delautor^que es de lósmas infígnes eftudiantes, y mas 
auentajadí®s^uela Vniuerfidad tiene. Eftauapintado de 
; ro^y pr idop iaee lwvna varadétaferan blânco,qu€ tã -
bietifeledeuiaelprerniodfeipintura. Auiarodeadâ de 
vnasíiul^es vnavinagera de plafà inclinada àzia abaxoj 
en la^ubkrta delia eftaua la V, queic pone para í ígnif í-
car que es de vinagre j vertíale la vinagera por el p ico j y 
Caia el caño del fobre vna perla hermofiísimajque eflaua 
en vna fuente de plata^y laperlaíeiua desboronando, y 
^Iqshazicndí». La letra deziai, . ' . ; 
" C l t r ^ V p ^ Ê f ' i ' O k:Íf:S?i/Íl' 'A:'' T À B E ;N-T» 
Alliiídíendo en efto;àla nawalé ia üé láperla/que con la 
¡fortaleza deWíaagrélfe desbazc^ y à la prueua deílo, qüe 
hizoía Reyna Cléópátra en Alexandria en la cort pe t e r -
cia de la fomtüofidad, y largueza de las cenas, que tuifò 
con Marcó Antonio,como losrefiere.Plinio:y afsií ignifí-
càuajqqelapreciofifsima Reyna Margarita, que(|iíieífc 
dezir.perla,fe auia deshecho,, y acabado cõ la acrimónia 
de la muerte: y citarla vinagera en el cielo, y defde:aili 
c, . def t i -
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dcflilar fu fuerte Íiquor5era dar à.cntend<racomo dclcie^ 
lo fe ordena cl acabamiento y n:iicrrc de los del mundo 
con leuifimiascaufasy achaques;, y a!parecer "ée. poca 
i^.poiiaaciã, combes el vinagre éntrelas cofas del vio 
husí.ino. 
Elfegundolugar3à quien alcanço elprimer premio, • 
por la caufa que hemos dicho , fe dio al Liccnciadfiji);- / /M» 
fephSanchcz Racionero y Macílro de Ceremonias t i } ) 
la iañTalíjlcíia Cachcdraldc Salamanca , hijo del gran 
Maeñro de. Letras humanas Francifco Sanchez Bro-
cenfe. 
Era eñe Hieroglyphico de muy viílofa pintura,que re 
prefentaua leuantadadel íuclo vna gran tumba cubierta 
de vn paño ncgro.y encima vna almchada^quc tenia vna 
corona Real grande de oro,y en medio de el cerco delia 
efhuavn circulo vazio,dando à entender que faltauavna 
piedra redonda,ò peiiaprcciofa de alli.En el cielo fobre 
efl.i tumbaentrenubes eítaiia pintada vnaCiudadrodea 
da de muro,y enmeelio vna portada grande , reprcíenta-
uaefla Ciudad la ccleftial Hicrufalen fymbolo de la glo-
ria.En medio del arco deíla portada eílaua vna hermofa 
perla,que era la que faltaua á la Corona.y la letra dezia. 
PORTA NITET MARGARITA. 
Agrado mucho efta letra por fer tan à propofito,y ferto» 
madadclHymno,queaquel diajque era la fiefta de la de-
dicación de la Iglefia,ò Bafilica de fan Saluador, cantaua 
la Igleíia,que fue muy buena fuerte del autor . La perla 
cftaua rodeada de vaos glorioíos rayos de luz fignifícan 
do,quelapreciofaMargarita,que auia faltado de la Coro 
nadcEípaña^ftauaglorioíacnelcielo . Debaxo dela 
tumba eíhuan tres veríosen Romance muy ingeniofos, 
«jue dezian aísi. 
I El 
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E l cielo par a f u fiuert a 
eAdonae tal piedra hallara. 
Si de aqm no la quitara? 
La grãdcza dcftos do? Hieroglyphicos dio bié à ente 
der vil Soneto del Bachiller Franciíco de Celpedcshijo 
del Macftro Baltaf.irdc Cefpedcs, porque los. Autores 
de ellos letocauan mucho, por Icrcriadodc los hijos 
del Conde de Ak.imirajquercfidcneneftaVttiueriídad» 
y íobrino del Racionero lofeph .Sanchez,hijo devnaher 
mana fuya. El Soneto es elíiguiente. 
E L "J» milaçyo de major grandeza L a Egifcta Rejnnprodiga desbi^o^ 
Con cjue À l/t eompetencia faitsfi^o 
D e l felice Señor de fu bel leza. 
E l otro deshiciera fu largueza, 
Pero de Fenm la ventura hizo 
(¿ lúe algo de tart vranperdida rebino) 
Diuidido adornaffe fu cabeza, 
CMM ifthumzno el hado en daño tuyo 
Se mueflra,m*dre E(j!aña>pttes te quita 
D c u n a perla el milagro maspreciofo; 
t M & f i otra no te de x a el furor fttyo. 
Señal es que en el cielo Margar i ta 
E s de ftt puerta adorno venturofo. 
A efte Soneto fe diera premíoscomo lo merecía, (i el 
Autor no fe vinera auentajadotanto à los demás Poetas 
Latinos en la Elegia, que vuiera obligado à darle el prih-
mcr premio delia, y fer ley deíte cartel que no fe auia d t 
dar á cada vno mas que vn premio. 
El tercer lugar jy fegundo premio fe dio al Licencia-
do 
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do Andres Ares Bugueyro, y Parga paíTantc del Rmor 
Don Garcia de Haro, auentajado en los eftudios de De-
rechos^ de muy grandes habilidades deeícreuir,dibu-
jar, y pintar, yafsielde fu mano auia pintado efteher-
moío Hieroglyphico. Eftaua ricamente pintado el íe-
pulcro de la Reyna nueftra Señora , de Marmol pardo, 
y en la frontera principal de el cftauan lasarmasde A u -
ftria , en vn eícudo coronado, y rodeado de eltuíon. 
Sobre el fepulcro eftaua vna matafeca, y por ella yuan 
íubiendo algunos guíanos de feda, como fuelen,quan-
dofubená hilar fus capullo<:en la cima de la mata efta-
ua vn capulí o grande abierto, yfobreel vna palomilla, 
en que íc transformad gufanopara hazer la fímiente 
de la íeda, fobre ¡a mata hazia arco baxando con fus 
bueltas hafla abaxo vn rétulo, ò letrero ondeado,y la le 
tradezia. 
ABSCONDITVR NON EXTIN-
G V I T V R. 
El intento de el autor fue fignificar por efte fepulcro el 
depoíito de el cuerpo morta! de la Reyna nueftra Se-
ñora , cuya alma eítà en la gloria , y cííoreprefenta el 
capullo, à donde el gufano de la íeda fe encierra, y por 
la palomilla fefignified la gloriofa relurreccion ,c¡ucef-
pera el cuerpo tornando ávniríceon el íu bienauentu-
radaalma . El fubir el guíano à labrar íígnifica la con-
tinua ocupación que la (anta íeñoratuuo ficropreen ef 
ta vida en heroicos ados de fantidad, imitando à eñe 
gufano, y no trabajando pai a íi, fino para hazer bien à 
otros. 
Eftosy otros Hieroglyphicosfevuieraneftampado, 
fi al prefentc en Salamanca vuiera quien abriera las 
tablas» 
l 2 Diofc 
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• DIofe también al Licenciado Bugcyro premio de la 
pintura,porque fe juzgo por la mejor de las que quedará 
defpues de la primera , yqueenlapinturanoleauiadc 
entender la Icy^que prohibiadar dos premios. 
P O E S I A S L A T I N A S . 
Verfos Heroicos. 
E L primer premio de los verfos Heroicos fe juzgo deuerfeal Maeftto Blas Lopez, cuyos fon todos 
\o$ verfos, con que fe adorno el tumulo como diximos 
arriba.-peroporfcrMaeñrodela Vniueríldad eftimadoy 
refpetado en ella por fus muchas partes,ygran erudició, 
fe determinó por via de gouierno,que fe dcxaííe el pro* 
uecho de los premios à los de fuera dando el lugar de hó 
radeuidoàcuyoera.Los verfosíon los íiguientes. 
E P I C E D I O N. 
A F S T JR I A C A M fato raptam luge mm acerbe (JHargaridemyregftM foboletn3regigg iugatam 
"i. Htfperioypietateiftfignernyorifô decoram 
~ Lumitteptirpureo^nec adhnc oceumbere dignam,, 
• C&loaliter •vifumwitido nam flore ittuenti 
Ter % quater£ Wósfajfam L u d r i a labores -
.• ^ttfptcijsUtiitmmero^qHis crederet}) ater 
• Non tulit ofíober^nelioribui inuidm amm, 
i: Jncolumenfupereffe fuo, Nmcflebi le vat i 
Carmen ¡^Apollo tuo dcftaitequale dolentem 
ij i tmifía eecimjfe^ferunt.Penetiie quondam. 
He u dohrlO tec umfo laH* CMargar i nobit 
* Xapt i * 
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Itapta f imultit^.^tiU miferos in rebut tgenU 
lanerit MxUio>Medica prdfentifM urtt 
Vndepetettt ¿grifol/twenfPatipertt orbi 
Jih(<£ nutrix^ítA w a t i r erit?TeÇofyiic nulla 
Citiü ope ini¡gmi,tnerito iton kofyes bonore, 
CcelicoLum camulata lnu alt ar i A donú 
B o m dehinc) datttem£ fimul^ctiUam^ requirent., 
T^on fummi complexa fedes <^ÀntiJlitis aras 
Vl la^diesç^ptetfacroi^ia m m e r a Diuis . 
Gíitf-s acufejl ina wanuiveUtnht / t ptnget 
VfibuiaptApijs>[^í-edes qu* cura quietas 
Tecfaque virginibiu caflii wtmaniaponet. 
Scilicet sternum periermttgaudia.Rerum 
Eef t ina f irma ruitifecptm fimul omnia. Quantum 
Prafidium Hefperia, ¿r quantitm Salmatttica mater 
Doffa decaí perdu} quant am tu ferdii aworem, 
Magrte pbilip^e^torideK'ita conjortepitdicii 
^ttadabatamplexiUjqux caris ofcula natis. . 
Conforme àcfta limitación fe dio el fegundo lugar,y 
el primer premio de los verlos Heroicos à Miguel de Fi 
gucroa Bazan,cuya compoíicion mueftra muy gentil ef-
pirku y galanteria en los verfos.queíon losíiguientes. 
C A R M E N H E R O I C V M* 
"C LJEB I L I S in t antis Academia luBibiiffatrat 
K_s4d tamtílitm dijfoltte comas'.nonpoftibmarbor -
HAreat ví l t i tais,cuius de fronde corollas 
TexereUtafoles-.mxrenúa Vmina circum 
D a frondes Cjparifse tua sida te taxe, larixfo 
Morti fetíts in butt a f a ees. Ad Principis aram^ 
¿¡tu* iugA^qii& faltas jonteffa, & flitmms vn ia» 
Accolitis^roperaíe De AI non aure amolle Í 
• H O N R. A $ 
K_yid numerot pulfanda ehelp^nunc dijj'onz rauco 
Murmure^er Pbrjgios dtfcttrrat t ibia e ant us. 
Oceidtt Hefperiutn fydusiplus millefub v n a 
Vir tutes ceciàère m a m x m n ojja c m a l u m 
Fr ig ida marmor babet: Regalibw abdita buflis 
ReUgio,pet&fy iacenh Themis tpfa fe pulcro 
Conditttnalma fides propriam fub mármore fedem 
Agnofcit.T'* quifquis ades, cum Itlia prim urn, 
JOlttapatet i^AuHriacis ereffá manibus ar& 
r^AmbitMifa rubros b^c iaxta l i m i t a flores 
SparferiSiVrçentem mortalia temporafalcem 
Difce pati-.c ale anda femelv ia lubrica lethl ejl. 
Sórdida ferales pariterjaqueatafe circum 
Teffa volant vmbra-.pariter iuuemmtfe) fenut»^ 
l u n e r a denfmtur:mn te fíeginaparenlum 
Dutfaper Auguííos feries^ no» clartt Pbilippi 
Dext ra tui^non fida facrum tutmtift peSíus 
i^4gmÍTta,vitales reuocant e mármore ad oras. 
O Reginx^nouam cui vtfere condiiorvrbem 
l a m dedit^AEthereos fecuris grefsibus axes 
Comprime Itta diuxnos te lacrymabimur^vrat 
• Doñee gui ta gertasjiquefaffafo vifeera tabes. 
Pero porque vn Padre de la Orden de fan Francifco lla-
mado Fray íuanBaptifta Mockelio Aleman de nación 
hizo otros verfos muybuenos,fe roandò,que eftc primer 
premio fe partteííeentreMiguel de Figueroa Bazan,y eí. 
Los verfos defte Padre fon los /Iguientes. 
C A R M E N H E R O I C V M . 
y S X R T A C A qux c U r a fuit propagine quondam, 
^ImpeH)frmispopulas qu& Regis tberi 
Indom'ttosregitiproctrumcLuc ttmenl'ta colla 
i n d o m m 
. t. 
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Inâoram faci l iprefsi t qta fonâere legis, 
H&c vb t fa ia fitam rhuittrunt imfiafi)r iems 
Vt m»re,^uod fucraniSeâeíiniià flutfiine fiunt 
T e r r e a r e tertã rediens in vifeera maír is , 
JthtodfuerM,fa£l¿ cfl^Begis earifsima coniux. 
Mt*ja tneas rauco deprotnito yetfore voces 
Plangf,<fuoad lachrymis ficcenturlumina f l a n g d 
j iuftr iacu pietate[catem fons finibus olim3 
K a n fine Lege means loca per dtclittia t e m ^ 
Ordine fed certo f l u i tans ¡dum mrnine C a l i 
¡Duciitir,Hifpanas tandemperuenit a d oras, 
Pauperibus p n t e n s hie haufiupocula plem 
D u m fatiat- ly wphis (ttientia dulcibus or a t 
E x i c c a t venas mortis rnox inuidtts ardor*. 
Dupl icai bine pauper ge tnitus^htnc luget egtmsl 
1u I 'Joq^ CMttfa meas rauco de Deflore voces 
Pronte^quoad lacbry mis ficccnturlumtnaplangf. 
i^Âuftna quam genmt Germano cx femineplantant 
H*nc hominurn diuâmquefuo pia dextra fatoris 
Tf/nporef&cundans, telluri ingt fsit ibera. 
Htc vbi redices egit^prodttxit opimos 
Fruãas, fed gélida j/erfrigora mortis hiberna 
Mortuus ejfeffoÇubito fit corporetruncus, 
Hincpia MuÇarum luget Salrr»arnica mater^ 
lttdus,& HiÇpams rncerent,hinc Juí i r iaplorat t 
T'4c[i*oq-3 MuÇa meas rauco depeãore voces 
Prome^uoad lacrjvñs ficcentur lumina plangel 
El fegundo premio fe dio al hermano lüande Oñatc 
<3E la Compañía de leíus.vnode los mejores Poetas Lati 
nos,que en Efpaña fe hanvifto.Losverfos que fe pudiera 
juzgarpordequalquierPoétaantiguodelos masauen-
cajadosfon los ítguicnrtes, 
C A R-
H O N R A S 
C A R M E N H E R O I C V M . 
or 
Dcfccerúc 
V A E quondam Auguflaregali in vef ie wüdtis 
Concmuit f e s ü m m H j m e n M , pignort 
rvtntr is. 
Ftct i nd& Utos agitauit Iberia ludos-
I s ^ n c tnj i t is elegosytiunc Umentabtle Carmen 
/nfandis mifcet Ucrymt¡,nunc infla rependit 
Fujieriyg) boi imo ducit de pe Bore planBus. 
lAífflriacigenus Archidncts,diUt1;A 'I'lnlippo 
Irnj?crij(j!te,t6n(fue eomessf(ddigmor aftrts 
Alargaris oçcubuit,jatiB<cc^ in-flc*e tuutntte 
'/(apta efl pr&propno cru delis rvulnerefati i 
Concu t io r j f l cnd ique oculos vis agrarei iquir , 
prx laciy- O capitis diadema met [quis conàidit atra 
mis oculi ««.» i • r , • • • / ; 
msi.comur Wuve tuvar^<j(f¡s gemma mtens^uts te bait tus aun 
baca func obditxi t jadioíhniçracal igwecexit? 
viiccramea ^ . „ t " • r >• • t 
Tmt ia . Quts jpeculum <vapor tnfecit diurna rtuibrans 
Fulgura adaduerfi radiant ia coniugis ora i 
Fngidus ext inxi t fidei qttis lampada ajentusi 
Defecit mea lunayobty tutts, J t t f l r ia , fulgor: 
Dantgemi t i i spopu l i ^ miduatiprincipe cittcSy 
Flet2tj-ypi\]interijtrl)ietas:Th(mis oc{idit,imo 
luf l i t ix jtditui njoluunt de njifccre luãus. 
Co t j cu t i c r j f l end iq ; oculos vis ícgrarellquic. 
Salmantina ay ta inferias Academia^doBas 
Seindc comas ¡laniatogenasrfuatepelíora pugnis: 
> £rext i 
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Erex t i plenum anis opas monimenta dolorisj 
E t tumulas,cedant queis barbara Mau[olea: 
• V id imus aeraros Patres, atejue ordtnepompam 
Doclrin&portentum ingens ad 7(egia moerem 
fanera jugubn iuuenes in Dejiegementes^ 
Etlychnosjriãeifc^faccstfUibus Att ica ceras 
Parca operatur apis. Sophia domus alta dehifec* 
VeKôr cgojlcndtcy óculos tvis ¿orareliquit. 
V E R S O S E L E G I A C O S . 
Elprimerpremiodelas elegías fe juzgo merecer d Ba-
chî ier FrancifcojieCcí^ctjcshijo del Maeílro Baltaíar 
de Ccfpedcsjcuyosvenosfonlosfigiiicntcs. 
E L E G I A . 
J_J E Vdulces Mufie Utaperfepe <-vocatd 
Voce mibi lacrymis num quocfueflete meis. 
8 n uejlra^en 'vobis tellus fletgratayinarifjue 
Aurífero crejeit trt f l ior ^vndaTago. 
Tnjl ius baudpoterat bellax Efifpamafunus 
Auflriaco infeltx orba nuidere Çtnu. 
' ^Non runquam tétrica fecueruntpenfa[orares 
Tri í f tus He(peri)s fie lacrymanda asiris, 
SVÍC maiorrvi fa eftptetas,feu numinisalt i 
Almacolat Chrtf i imysl ica[acra Dei. 
TeElore fettplacido languentes portel egtnos 
Seu, ctt l tumfacrisprtf tet árnica u i r i s . 
* K Set* 
HONRAS 
Seutt a*r arum foe ¡¿{Tíex máxime Regum) 
D i l iga t Augufld cotiittgis actr amor. 
Sunt t ib i j int^ue precot longos¿refcantfy per anno$ 
6 (flamen miferis pignora grata tuis. 
Nomina quApoffunt <veterum f t ruare parent um 
Grefitbus inffiartt dummodo certa patris^ 
Bt Carólostnobifey ua lent retuhffelJhilfp*st 
Quk i ju id QJ AuflrtacispolUt tmagmáus. 
Hoc fmtjjocc^ deditt-veloci awlnere mortis 
Abfiuht hoc tn í t i funere muero facer. 
Hoc noflr* nim 'ium do¿}<e triftentur Athene, 
'Namque decent nulUplus mérito lacryw*. 
'Non Samiosfc lunoJJaphumue,£rycina beatam 
Dilexittfacro hie pe Bore Diuafutt-
Neefeflindtajublatanrexifíimet u m h r a 
Quis tamenjaaudmceflis tarn cito rapta fu i t . 
N a m licet immit t i tenerum fic oc cidit M u m 
Fata: per longo plus dare non pottrat . 
En fegundo lugar fe premiaron las verfos Elegíacos 
de Claudio Brun Frances, queen tkrnosaños mucflra 
viril eruUkionJSort los verfos los que fefiguen. 
A C A D E M I A L O Q V I T V R. 
X J V N C properentelegitriftes,lyraflebilecarmen, 
x ^ tníonet adquerulos in genioía modo-s. 
SciíT.i caovasJaniamgena^Hifpania mecurrr 
í ' íficijie ñchiltiniscarmina mixta fonis. 
Orduirxruinnas & íingulunjia verbal 




T> F. L A R E Y N A. 
O pietatis honos/pccislum vencrabilc movum 
Sic tua cum curuo fceptra ligone rigent? 
Hcu vbi fyJcreas imitantia lumina flamnrias, 
Hcu vbi purpureis ora norata roíís. 
Dcfccir fons iIíeboni,nunc pcdoralangucnt 
Sicca,ncc afíuctis ora rigantur<aquis. 
Auulfacíl radi\',qu« germina mille foueb.it, 
N ine fine honoreeoma? ramus vbiqueiacer. 
Hoc farpe tngcminant trifticlamore Briranni, 
Quos c^ca è patrijs feéla reiecit agris. . 
Amiííatn defíent dominam,qii£Eflore itmentaf 
Vr rofacrudeli decidir i<fta Noto. 
Ipfequidem tenero floretpelicanns amorc 
Transfíxo naris dans alimenta'iinu. 
Qu id roirum illius ti funt de languinc crcti? 
Hoc mandar pirtas1& bene fídiis smor. 
Externos palcens pelicanum vicit atnore 
Margaris hoc vno nobilitata magis. 
V E R S O S L Y R I C O S. * 
Elprimcr premio de los veríos Lyricosíe dio derigor de 
jufticia al hermano Franciíco de Borja de la Cópañia de 
Icfus,hijo de los Marqueles de Grajaljparecido en el nõ 
bre,en laRcligion,yen lasefperaoças, q del(e tienen al 
gran Padre Franciíco de Borja Duque de Gandia^ def-
pues general de la Compañia,(ü rebifdbticlo. Los VCJÍOS 
ion losquefefrgucn. 
C A R M E N L Y R I C V M . 
J A M Jatis terra lacrymis lbt¡¿ 
FrAnalaxafíis,fatis#{luanú 
Wcãori indntwrnsnijero tffa qut/Ju 
Asirá refuítant. 
Jldarçaris ÍUBH tnadutt famlla, 
isittffúqtte bumons pin tua te tent is 
1 r K ¿ Vifé 
, .HONRAS J~ 
%Jjfa ndt'w as cita tr an filtre 
Flummametas. 
L u w i n u w v i s extenúala lanou e t ; 
Semper augíifl<& memory potent is 
Hfjp'éti teiltts gemehunda$ner& 
Tone querelis. 
Jflam odoratum n e m u s ^ b ra tÁ 
ContinetarceSy'vhi fulguranturr?, 
Çalcat aftrorum m b a r ^ cadwctt??? 
Defpicit orbem. 
Hunc çoronato capiti rvnionetrt 
Cbri f lusaptauit jvada qua n i g r a n t t s 
T r o i t e a n t /ndifragilescoronas, . 
Margarisornet. 
Omne ñec Parca decusabfl i t lerun* 
Jmperiaugufli^micet ryt tenth r i s 
Obrutagentiyfaperefl Philippi 
Uxorms ardor, 
Exeret tandem c a p u t , ^ g e m e n t i 
Phcebus ar debit populo decorusy 
'Parcedum nigraspélago quadr igas 
T in git Ibero. 
Sediftadh^pUrígitiecu r <z>lcerofunT9. 
Principís l áMmiDo 'M in *^ f a i u waT 
Leniant jeptein fine lege f lehiem-
• * ' ^ ignnawent r i s . 
Annaformojam ftmilat parent e m r. t 
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Purpura, f$)Jplendet nme A jargamar -. 
M a r g a r i m reddit Acarta,, <vt <v idem is' , . \ 




Faílat amoré m. 
E l fegundoprçniio fe dio dc la mifma maneraà Don 
f Gafpar dc BfÜcámonte Dauila hijo del Conde de Pe-
' ñaranda, cuyo admirable ingenio, y virtúd tienen llena 
de grandes efperançaS à toda la Viiüieríid'ad1.! Son los 
verfos eílos. . . >• 
O D E . ; ; 
y T precorfletus miki commodate, , r , . .. . ¡ ^ 
* Optimd^udac.ií iuuenis,for ores 
L o r a qut rexit malê,cum cremamt , . ") 
A F t h e w f l a m m i s . . \ /. ,¿. A * 
'Def luant mtgfiis^tttiisyaifitatum 
Lab f l i curfu f lum] petenntsr í 
Hoc modofujus laapmis Iberas \ v 
Atiocjuar oras. 
^ « ¡ í íií1/ pojptm cUre 'Verba materS \. 
Ore folabor potius iaientcmy 
zsin graui pla]i$u?mrdicamen- Wf3tim.-i ¡.'. - f; * 1 
Tixjlkbnsapwm.^,. ül, s u v . , ; ÚI4 
H o NR.- A s $ 
Sect térhari 'video tu m aim 
CunBa fttnefiót(H» gem dolare 
Cordismterno^ona m repente 
^erdt ta plorat* 
Terra trislatur uiduata plant is, 
Induit nigras tenchas, decorem 
JPerdítt'tt tanttim^nitídamc^gemmam 
Luminepuro. 
Diurs hae quondam^tnsdò pauper extas^ 
Islam tuas c e l u m r a p u i t pot enter 
j t tuidumgazítSiprettoc^ magno 
lu rc juperb i t . 
Sat ttbho ctelurnfuerat tenere 
T*t choros helltjuptrum canentes 
Maximo¿omptts pedibusjcfuf* 
Carmina Ksgi. 
Grande Jolameniibichara Jolum 
'Tattta exift itf luiaurra fattñn 
Sic mines ¿«lo <vt ruulo^ecora 
Sjdera dones* 
Ergo fdicemfotws evocaba. 
Sede cumponés metiorepartus: 
Ergo permagnisopthits abundas 
7erra beata. 
Ergo iam cefíent lacryma cadentest 
üulcitcr nclttt quontam choreas. 
E t 
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61 tuo arriâet, fimalãmpliaiur 
Muñere caíutn. 
V E R S O S E S P A N O L E S. 
€ A N C I O N E S. 
El primer lagar y premio de las Gatwriones fe jux-
godeuerfe,como fclcdicà DorvDicgo Gaytan de Var . 
gas Cauaílero Mayorazgo pfinc!pai,y Regidor de Sala-
manca, que como íc crio en ia Vniuertídad $ enloscí-
tudios de letras humanas, y de derechos, dando muef-
trasde fu mucho ingenio , y maduro juyxio vha teñid© 
ficmprc tantoamor à las lctras}quetvunca.lashaperdi-
dodcviíta, y pudiera tener nombre en ellas, lino hi-
zicran menas viftofa cfta parte en c l , las efçlarecidas 
virtudes)con que refplandeze. La canción es efta. 
Gancion Reah 
"TN ONDE eflà la preeiofa Margarit» 
qite pufo el gr0» Phtlippo en fu (oreft* 
faM poncrÍA fobre fté cabe'f*? 
Jí>!f e inexorable Parcaba Troglodita 
for rnoUrar^tit »los Rrjes-no ptrdoim\ 
las m*»ot pufo en tan Realgr*nÀeí$af • 
ja^ttefari*,* cfttf fiereza 
de fa lo vn golpe fin dexar herid*' < 
fin Çenor* dtxb nattones tantas^ 
JttHttadte À imoHras Printipez,]Infatstéh 
, , H O N H A S 
J in Reyna a t R è y j * R e p a [ in l a v ida? 
L a maxrt-e s conocida: 
de la t i ranawuerte 
fue el golpe rigurofo^fue tanfuertiy 
„ rv i ggeje la lgotyf eleff ica^cwftteb 
, € ; i • ¡ • f l ív d k r n ñ i e pttede Dios del cielo, 
que es quien nos dio¡y nos quita 
m e (Ira Chri( l iana Reyna <Jl4argarit<K 
S i el Rey de Efyaña ^Margar i ta pierde, 
fi los Principes pierden à fit madre, 
•'. y el Reyno todo pierde àfi t Señora: 
• de Id regia pro fapia él Rey fie acuerde, 
. ios Principes fie acuerden de fu padre, 
yelíteyno'quefiuReynafientéjora. 
TfifittTtiiterteUoY» 
< 5 t í cúerdo Jtey\los Principes^ tnfimia^ 
,y t i Seym todo^todv el Reyno aditieha 
-i «¡tit dé tanhitthd Reynaviua y mtiert* 
K.'< *i ' l i t muer teUoravfuien l a v i d a c a n t à . 
• Taunque perdida tanta, 
fit parraron fie mide 
v n grande llanto de ¡uft ic i* pide, 
del llanto,y delconfiuelo las dificordias 
temple el Señor con fus mifiericordias 
r \-defide el cielo,do habita 
a sMelfra Christiana Reyna Margar i ta . 
Fue Reyjta tan Chrijliatta^y tanptdofia, 
ejue 4$¿ontfatMdqdvs niños de dotrina 
j c d a enfiefio Âefde fu coche regiv. t ! 
Fue con las Reltgiofias Reügiofia^ 
pues fe mostro CM ellas may benigna^ 
oluidando de Reyna elpriuilegioi 
y con valor egregio 
. fias manos l a b ñ "unos Corporaks: 
»' y t n 
4 i DE LA REYNA. 
T e » f » licuada del piado fo estilo , 
ííí/nndo de fu muerte cafi a l hilo 
las hilas htzo X muchos Hojjiíales, 
Obras tantas^ tales 
à todos dan indicio, 
¿Le que dio a Dios l a v i d a en facrifici». 
Dios la acepto^ por mejorar fu fuerte 
premio fu v ida con la feliz, muerte^ 
en que AI Pbenix imi ta 
nucjlrapiaÁof» Reyna Margar i ta , 
Tf i en el Cielo mef l ra Reyna v iue , 
comopadofamente es hiende crea 
Àefufètreligio»}piedad,y%elo, 
cante fu muerte quien f u v id» efTrine, 
porque de fu temprana muerte f e a 
Ju m i f n a v i d * vniuerfal confuelo. 
T fues viuio en cl Çuelt 
confama ta» loable, y tan egregia 
de Reyna tanprudente,y virtuofa, 
imite fu piedad lamas piadofu, 
y herede fu v i r tud fu prole Regia, 
que pues mi humilde Elegia 
de fu virtud vencida 
no fe atreue a efcriuirfu muerte, y v ida , 
enlopocoqueheefcrito 
À fu Chri j l iana v i d a me remito, 
donde la de x a eferita 
nuejlra chr i j l iana Reyna Margar i t a . 
El fegundopremio fe dio à vna Canción de fublime, 
y leuantado cftilo.que íe dio debaxo de vn nombre fín-
gido,y fe fupo defpues que fu autor era el Licenciado Pe 
drodePantoja.hotnbredeauentajados eftudios . Es la 
Canción efta, 
L ' En 
H O N R A S 
C A N C I O N F V N E B R E A 
L A M V E R T E D E L A R.EYN.A N . S. 
Es la nona del Petrarcha, que 
comienza, 
N d dòlce tempade la prima etadtiy. 
17 N tantoque Melpomene el Coturno 
tragicó pueíto,con boato trifte 
dcfdc eÍPiauftro Boreal al Auftro cantaj 
y àfu voz fe enternece,llora,y vifte 
luto la tierra,expuefta de Saturno 
á los influxos,y con pena tanta 
gime vn caíbfatal, que al Cielo efpanta-. . 
En tanto que Auftria de fu luz la aufencia 
mas que del Alua^y las Eftrellas pura, 
fíente. ( corta ventura» 
pues tan poco gozo de fu prefencial) 
Va emulación defutriftezaefquiua 
JeuantaPyraSjlabraMaufcolos 
el orbe todo,queoffrecicndoincicnfo, 
y aromas, mueftra fu dolor intenío. 
O Tormos de tu margen los Apolos 
pueden hazer que Margarita viua, 
dando voz à la fama rediuiua 5 
I^ora íu muerte,y canten entretanto, 
queenídcfteropladoplearo lloio,y cantOi 
La negrada comunja inopinada 
mucrte,que iguala el cetro,y el cayado, 
el verde jotJcn,al rugoío viejo, 
d inorme cordero al león armado, 
roas que otras vezes oy forda^y ayrada, 
quiere empañar vn criftalinoefpejo,( 
J ybor -
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y borrando dcxar hecha bofqucjo 
la pintura mas bella,qued diuino 
Apelles h h o con pincel valicfite. 
Quien podra hazer no intente 
llegar à executar mal tan vezino? 
Ten la mano facrilega,atreuida, 
que afpiras à difícil, y ardua empreíTa: 
no eclipíes no , poniendo tierra en medio 
la blanca Lona.y dt xes fin remedio 
de luz al Sol. No quites tan aprieíla 
à vna planta con fruto,en flor la vida. 
No robes à la oueja mas querida 
de nueftro Mayoral,vida,y defpojos, 
que lleuaràstrasfu beldad fus ojos. 
Mas en vano me canío,incxorabIc, 
que mal reíiftira tu íuerça cítraf-a 
el candido vellón de vna cordera , 
ñ el mas brauo Icon que ha viíto Efpaña 
('nafta que le vencifte incontraftable) 
no pudo reíiftir tu manofíera, 
donde la infeliz viftima te elpera. 
Yael agudocuchilloen el cruento 
humor bañarte de (uslimpjas venas, 
cauíando tantas penas, 
quantas no iguala humano fenrimicnto. 
Bramando el mar à lospcñaícos duros 
con el agua açotò,porquefimieflen 
el dolor que moítro con lengua muda. 
De yerna, y flores fe miró de (nuda 
la tierra,y fin que paíTo alegres dicíTen 
de pena elados fuscriftales puros 
detunieron los rios: y fus muros 
elciclotabriodel mundo à las querellas, 
que mouieroiiallantobsjEftrcllas. 
L 2 Qual 
H O N R A S 
Qual íiiclc harer cl procclofo viento 
(que h muerte à !os pinos anticipa) 
arrancando à vna florias tiernas hojas, 
que por cl ayre vago Ias difipa: 
tal de <a muerte al éfpirar violento 
la flor de Auftria quedó, y entre congo/as 
en cárdenas mudó las hojas rojas. 
Faltando à Hefperia la mayor belleza, 
que vio jamas eftandoagerainforme, 
quien al Sol fue conforme 
en la luz^fplendorjCn la pureza. 
Qualfucle el fuego con el agua fria 
trauar Marcial conflito, procurando-
vencerfe à vezes,/alcançar vitoria: 
talíe vio en Margarita(infauftahiftoria) 
pues de íu vida en lo mejor luchando 
con la falud la enfermedad impia, 
pufo fin infeliz à fu porfía, 
y en tan íangricnta, y efpantofa guerra 
vino âjuntarfccl Cieloconlaticrra. 
O piedra ineftimable.Margarita, 
que vn tiempo enriquecifte nueftro fuelo, 
y agora yazes por el íuelo echada. 
Quando cubierta del humano velo 
tu alma,que elEmpireo alegrehabita, 
en frágil barro fe miró erigaftada: 
pero ya de íus lazos defatada, 
entre zaphiros,y efmeraldas bellas, 
que el muro de la fanta Salen guarda, 
de tal'.'s prendas guarda, 
tiene por fino engaftelas Eftrellas. 
O claro Sol3que prefto te puíifte 
à nueítrosojos,y à otro nueno mundo . 
amaneció tu luz clara, y luzientc 
de la 
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de la vida morral cn cl Oriente. 
En que punto al Tercero íui íesundo, 
encubriendo tu luz,perder hiziftc 
rodoelbien,qiicporterminos ledific. 
Siete vidas (in alma le dexaíic, 
yaunqiietefuy(te,en rodaste quedaílc. 
Señor vniueríal, quien moftrar puede 
tu gran dolor,tu fentimicnto graue, 
en perder vna prenda tan querida ? 
Tu amor,que puedcjdeclararlc fabe, 
í iyala pena el limite no excede 
del fentimiento jufto,y de tu vida 
cuchillo viene á fer,fiera homicida. 
Más de fortuna la voluble rueda 
jamas turbó con fus violentas leyes 
los pedios de los Reyes, 
que como tu la tienen íixa,y queda. 
Puede templar del liado la inclemencia, 
quedarte íeys reliquias, fcysrctratos 
de tu faiita,querida,y bella eípoia, 
quequandobueluas àíu vifta hermofa 
los ojos, paííaràs alegres ratos 
engañando eldeíícoíuprefencia. 
De Margarita en la forçofa auíencia 
fiendo tu a!ma,que mayor confuelo, 
que con ella viuir el claro Cielo? 
Trifte Canción, fi el jufto fentimiento 
de mi dolor,aI mundo no has moftrado, 
Si el pleítrodcftemplado 
no dilató fus vozes por el viento ¡ 
quien llorare comigo 
de mi pena inmortal íerà teíHgo, 
Y aunque cn el Cartel no auiamas dedos premios 
JL 3 para 
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para las Canciones, pareció tan bien la ck-l Padre Fĵ Be^ 
nito de la Seraa de la Oiden deian Benito, Colegial del 
Tioíe^íótíé'ían'Vícente, que íe esforzaron los juezes à 
darle vn premiofupernumenuio. LaCancion cslafi* 
guíente, 
C A N C I O N . 
ü Ompe la nube de mortal trifteza, 
haz eftanco en las perlas de tus ojos 
Auftria,Filipé,Efpaña,Tierra,y Cielo, 
que aunque llena la muerte por defpojos 
aquel thcforode inmortal belleza, 
virtud,gloria,valor,honra, y confueío: 
con prefurofo buelo, 
con aplaufoíoIemnc,trit!mfo,y gloria, 
trocó del mundo la fingida pompa, 
y con fonoTatroiYTpa 
íc canta ya en el cielo la vitoria. 
Su gloriacscierta, íu virtud notoria: 
conuierte en galas tu fúnebre luto, 
que ni pide tal gloria tal tributo, 
ni muerte tal tan IjfHmofa hiftoria: 
antes queen tal memoria 
mueítrenel Cielo,y Tierra regozijo, 
el por la madre,y ellapor el hijo . 
El por la madre,y ella por el hijo 
oy gosariLvn theforo,que en fi encierra 
virtudigioria, valor, honra.y confuelo. 
Sola gozauaaquefte bien la tierra, 
y oy le gozan con íumo rego^ijo 
Auílria,Filípe, Eípaña, Tierra,y Ciclo: 
que aunque Eípaña del fudo 
fintio verdefpedirfu Margarita, 
vn nuèutfc Sol^y Serafín contempla, 
con 
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con que fu pena templa, 
pues ella en eUqual Fénix reíucita. 
Auftriajaunque mira pálida, y marchita 
de fu tronco,y raiz la flor mas bella, 
con la íímienteque ha cogido de ella. 
el mundo todo à regozijo incita:. 
Y àt i .ô FilipCjquita 
la pena que te caufa eíla j-ornada, 
pues fíete gozas por tu prenda amada. 
Pues fiete gozas por tu prenda amada 
no bueluas ncgrostuscelages de oro 
Aiiíh'ia,Filipe,Efpaña,Tierra>y Cielo, 
que aunque el gouernador del facrocoro 
te llena en efta Europa arrebatada 
virtud,gloria,valor,honra, y confuclo: 
rehenes de^aal fuelo. 
Culpa,y pena Filipe tí- hacabiclo, 
pues tal theíorOjUn hennoía perla 
no quififte efconderla, 
y como tan patente fiempre ha fido 
al pobre,al íolo, altrifte,al afligido, 
leencumbraria la fama con fus alas 
del alto Cielo en las Empíreas falas. 
Dios hizo lance en el, y le ha efeogido. 
Golpe Filipe ha ( ido, 
mas pues fu citado cobra mil mejoras, 
jufto es que te confueles íi la adoras. 
luíloesqucteconíuelesfila adoras, 
pues para aqueíTo en fíete íolesdexa 
v¡rtud3glom,valor3honra, y confuelo. 
Masay que elIlanto,y el dolor me aquexa 
contemplándola caufa porque lloras, 
AuftriajFilipe^Eípana.Tierrajy Cielt). 
Pues aunque te confudo, 
bien 
HONDAS 
bien dctu pena gran Filipe ficnto; 
que íi tu gran valor mayor no fuers, 
la muerte te truxera: 
pero nunca trocó tu entendimiento 
ni alegre nucua,ni mortal tormento: 
que es íuperior el animo que t ienes, 
de la voltaria rueda à los baybenes, 
y afsi acompaña con piadolo intento 
tu juftoícntimiento 
aqueíh Efcuela de triíleza llena, 
doIor,lagrtmas3luto,llanto,ypcna. 
Dolor^lagrii-nasjlutoJlantOjypena 
te ofrecen oypreciofa Margarita 
AuftriajFilipejEípaña^ticrrajy cielo, 
viendo mi humilde buelo 
temo afrentarte con tan tofeo engañe, 
pero à abonarle baile 
el ver que fi eíle engaite ha fido tierra, 
es por moftrarque ya fe cncubre,y cierra 
aquel tlic{bro3por quien t u t o el íuelo 
virtudjgloria.valorjhonra^ confuclo. 
S O N E T T O S . 
Elpritnerpremio de los Sonettos fc dio al del Licen-
ciado Miguel de Cardenas, infigne Letrado,y Abogado 
en efta Ciudad.Es ¿fie. 
S O N E T T O. 
Depila el Alua alde/puntar de el dia 
l imp io^ frefeo rozjú a l mar de Oriente 
el nácar que lo e/pera diligente, 
behelo entero, y ricas perlas cria. 
D e l * 
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De la profundulaj de el agua f u a 
taifacít Li codicia de ¡a çcute, 
y entre oro puro ty untvnomo ardiente 
pro^iciQ e l d e l o a Ef^aua l a i cml ia . 
e¿\0 ha [¡do corta Espana engracia tanta, 
antes con (raca,y orden admirahle 
le paos con uentu ja^y ¡e defíjiíiía: 
T t i f s del rozjo de U Jglefia/anta 
criada en nácar de fu fe inuiolalle 
dio al Cielo unapreciofa A l a r gar it a. 
Eílegundo premio fe dio à VcnturaPinto,Saccrdote, 
Capellán dcl i l lu lk Conucntodc Santiípiruus,ciuc cscí 
fi¿uientc. 
S O N E T T O . 
La piedra de mas iuftre,y mas preciofa 
del angulo Imperialnos ha faltado: 
con que el minero dcAuíhiacclebrado 
à Europa en religion hi /.o famofa. 
Era en eftremocomoel Cielo hermofa, 
igual en refplandor al Sol dorado, 
' ydel mundo tenida en fumo grado 
por fu gracia.y virtud marauiik fa. 
La muertclarobó con fiera mano, 
mas como à Dios amor 1c folie ita, 
allá quifo guardarlaetcrnamente. 
Efta que adorna el throno íoberano, 
es la preciofa,y clara Mar garita, 
Reyna de EípañajCuya faka fíente. 
M O C T A -
HONRAS 
O C T A V A S . 
La Póéfia de aíhuas padeció en eíte Certamen gram 
calamidad, y íe apedreó de manera, qucò no ía vuo, ò la 
que quedo eftauataa mal tratada>que no fe pudo feruir à 
clh inela:y afei fc tomó por expediente,.que en fu lugar 
íepremiaíTen algunos Sonettos, 
Hn el priiticro fe premiaron dos juntos ? que fe repar-
tieroti el primer premio:el vnode Sebañian de AcoÜt 
Pcrcyrajquecsdte: 
S O N E T r o. 
á g u i l a [ab eran a 3que q u i f i f [ ^ -
ha&er el mdo m 'Dios,y a Dios bolafte»; 
que cowQCentroftiyo tebufcaffcj, 
y lo que era del(^iclo al Cielo di fíe. 
D d Ti ey mayoral mayor R ey tefúyf ic jy 
pero notable diferencia hallaB<u>, 
que â Filipo Tercero Rey dexâfícj» 
yà Dios lieyfinfegtmdotefubifíc^i. 1 
Sierespiedraique en Dios fe centra tiene» 
piedra q m f o el qmfmffefo per fona* 
y fe m Dios ( c o m o e s j u f l Q ^ d luño rey na 9 
Reyna pues, R eyna, en Dios? porqueconaient 
t u M a rga mapa r a fu-óo r o ñ a , 
y ç a m v n Rey qttsespiedm^iedmy Reyn¿t. 
. ' • .... £ i 
fe figue 
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H! otro que es de Alonfo de Cabrera Silun, es cique 
S O N E T T O. 
£ n la i sir ales indias 4o ^an nacida 
joyas,cuyo -valor da al mundo ejpanto, 
T jna fe defeubrio deprecio ran to, 
que Jola u n % ' V , ) ' u n 'Reyno ha enriqueztda. 
De f ia fu hida prenda dign o ha fido 
Fi l tpojomo 7{ey tan ¡ufio^y fanto^ 
teniendo contenerla todo quanto 
por J t r tan gran Monarca ba merecido. 
Pero api Margar i ta re/filandece 
en los ojos de Diosrfue enamorado 
de fus uir tudes Je la quita a l fut ió. 
E l '¿\eyno f in f u '¡xcyna fe entnffeze, 
Fihpo queda pobre, y laftimado, 
f i n culto el tempÍo,elmundo f in confuelo. 
Auiendofe partidoel primcT premio entre los dos So 
netcos precedentesjfe dio el fegundo también de las O-
a^uas â Pedro Ortiz de Sahagun, cuyo Soneteo es efte. 
S O N E T T O . 
Teftigoej eft a funche memoria, 
cuya trifteZjd el llanto facilita, 
•que faltando en el m m do (¿Margarita, 
fdltb la media parte de fu gloria, 
j i f t ro es el J t^ f i ria,fendo vanagloria 
• quanta f in Dios el mundo (oüett a, 
M 2 fiendo 
H O N K - A S 
fendo la z / l t t ¡h iJ v i r tud que el cielo h t l ' i ta 
vida in mortal del cuerpo de f u hifíoria* 
¥ Aio ¿dfin el engañe de U vtda, 
porque tal Margar i ta nos f a l t a r e 
quando mas conocida for f recio fa . 
Jr reparable dano,gran cay da, 
forçofapara haz ie r quedefcanfajfe ",. 
¿almajvjfa,quecon Dios repofa. 
R E D O N D I L L A S . 
El primer premio de lasredondillas fe juzgò deuerfe 
al hermano Pedro Pimental dfc lá Ctímjjañiadeleíus^hi. j 
jode el Conde de Benauentc,cjüe como defde n i ñ o fe 
criòenefta Vntuerfidad, no quilo dexar de honrar la en \ 
eftaocaíioncon mueflrasdeíu ingenio ít ipenorjhurtan- ! 
do vn rato à los continuos cftudios de Filofoíía, e n que. | 
cauía admiración á todos. Las coplas Ion. 1 
1 
R E D O N D I L L A S D E L A S H E R O V C A S ¡ 
virtudes de. laReynanueílra Señora. 
A y i c l U i r o n c e l e p u l E l Latino-idioma he 'v i l fo^ 
conque (uhtiic z a p i t a que l lama k U ¡>erU <umoni 
I* mas r ica iJAatgar i t * nuefiraperlael corxcore 
d e U cortt.t.t Rea1,. vnio por amor con, C b r i í k * 
Pero j a el Ci / lo flrerona> L a vnionfolamente ü d o s 
quefQr fer ianhea,y bella entre fi jmta ,y hermana-^ 
aqueUa¡>erUyconcUa WM ¿Ha v n i o n ¡ a b e r a n a 
Dios adorno fu cororta, ¿ muchos vnio con D i o s . 
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Jifm<{iifil Aguila c a u d a l tambiénât fca lçá í ¡ligaron ' 
vio d o { c p r l t â jireeioftiy viedo enejla çarça aChr i j ie . de 'as .v on 
que e r i l t f Çtttrtjs gradioÇuí Guardo ftemfre ¡ i t f re f fu r * j ^ D c f c - l -
¿e la ciadítii c t le fha l . entre 11 riguroso ardor, S"3" 
jtfièfjfra ' JM* rga r i ta bella • y prendado de fu amor 
attp guando mora en el fttelo codicio Dios fu her mo fur a» 
fue ctrapuerta, pues a l cielo. Stt C m ^ J t Cbrifíopidió 
faritos erttrarottporella. con v m n an(m diutn.t;, , 
t^idptel petloral preciopjy y qutti çarça turn cftinas, 
que el Sacerdote: t r a i a ma i fu amor las conÇamia* 
con laspiedras que tenia Tjiendo Kfyriadelfuefo 
fe moHraua tan -vifíofo, may affable fe m o flraua , 
jgue r n a n d m a Diosque enel que aãque çarça no f tcaua , 
CMargar i tM fepuftejjien, forque era carca del Culo , 
y que en .eHai-fe: efcrtuiejfen L a s cofas de deuocion 
los del pueblo de / f raeL eran toda fu / t ícgna, 
Cbri/Io con mayor primor y v n rico Agnu* Dei trait* 
fe pufo otra ( jHargari ta^ j?tetido e?ífu coraço», 
en quien e/la E(pañ¡t eferita E n fas obras defasbrio 
con letrai de oro de.amor. vnaprudencia exctíltntcJy 
Mn el pecho.ardiente e(laua • que la diuina ferpientcJ 
de leftn que l a abrafoy Chrifío e n f i l a transformé 
y ta l Uama leuamo, E n f » almapurit, que ejlau» 
que t idt el mundo alttbraua.. qual e/fejo criHalinOy 
J i i t a l otra çarç.t f e v i a reberuero el Sol diuinoy 
arder con. gr^n c lar idad, y à tod» E¡p»»a ¿brufau.** • 
queene lverd . r de fu edad L a que d P'trbo carne dio 
en a b o r d e Dios a r d i a ftempre fíu j u madre^guia» 
No permitió Dios qt*-e. vieffa^ y en efte mar de M a r i a 
a m Moyfei h h í z hermofa Dios aquesia'perlahalfo. 
d e l a farçamrft t rtoj* E l aniilo,qtte Dios da 
fino es que deje alto -ftteffcs. p a r a memoria a fit arnada^ 
Mticbatperfmu que h í v'tlio esCbriíío,porque ejlampad» 
nuejlrp çarçayy la g o ^ r w t ett el f u figura eft'a* 
M 3 Aque-
H O N R A S ' 
~ J y u e fíe anillo [aerado M a r g a r i t * es p e d r s s j h y t f z ^ 
•> . tiene por f i e d r t f r e t h f * J * f í i e¡ Soí refrlandeciewt. 
'. tfta M u r g t r ú * bermef*. S i ett* Margar i ta belU 
' ' que.Dios en el ha engafixdo. dio u n t a luz en elfuelo. 
De l S»lcierto Gentil jtent<LJ> qv* mtraui l la que t i c h U 
que t i V H s p e d r t q a b r t f c i k tomajfe for fu Efireün. 
El fegundo premio fe ¿io à doña Antonia de Alarcon 
natural de Madrid.que aunquelos Inezes ñola conocia, 
ella fe dio bien à conocer,y tnoílro fu gran entendimieo 
to en las decimas figuicntes. 
D E C I M A S A L A M V E R T E D E L A 
Reyna nue/èra Señora, en metáfora de vna partida, 
y jugando efte vocablo, partida. 
Si.àfn)Rey<(i»t dolor v i e r a , - el que t a w i n * fe parte 
J i fu Efj'Aña tan /lorofa à l a patr ia natttral. 
JtcynaquefuetaapiAdofa, Par tio fe ̂  j dexò partidos 
de piedad tto fe muriera. e n el natural amor, 
Pero lit fatal tixe ra elcoraçonde dolor, 
torto fin guardar decoro loí pechos,j ojos rompidos 
à fft v i d a el hilo de oro, de vida^y luz dtuidtdos. 
1 * fs i fu p iedad^ amor Part ida que a f i j e fíente^ 
nopudei a l Rey eldolor, que partido no confíeme^ 
n iÀ Efpaña efeufar el doro, ni puede aqueste p a r t i r f c j 
M/is quando troco la v i d a enteramente dezirfi-y 
por v i d a de me¡or fuertey ni llorar fe entera mmte, 
for Çtr trifle nobre^muertei L lámalos q à v n R e j m pone 
Uaffò aftt muerte, par t id» , gouiemo.caheça, y ley 
con propriedad conocida, Á etfds partes Re yna,y Re y 
f o r q w e s U v ida mortal el todo que le compone», 
camino à todos igual, p£y(, /oí Ciei0$ mone?í 
y y u m d o alia a l finfe parte en l a f a l t a de tu v i d a , 
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(o Rejn.t'jqtóetupartida esfn par l idd ,par t id* 
jtoivtn-^ü x i e x á r d t modo^ de libro de mirc.tdtr . 
que (fie iodo m jen todiy Partida, de tan gran fuma 
j/uesy.t es vna'parte ida'. nsinctt )'jtntjsí paga Ejfaña^ 
Con U qual no fe limit ¡t pues f u c w d a l d e f e n i r a » ^ 
l a perdida liei'ic bten., que tvdoifm b i t v t s famaz 
p«e$aqi t i f ( v è t a w h i t n donde es f&erça f e conftimâ9 
(Itiombre de M a r g a r i t a que en execudon tanfttertc 
partido en t » » r , j en gAr i t í t i • êy la v e m a s de ta l facrter 
t lU ia <7;¡rit¿Jiic cjpuede ( fus lazes muertiu') 
tx>i alta que à D i c í ^ / i Tf}yi, dez i r q h^quedado ÀpséerttU 
j à Efjififia le cupo el mary y à L a puertai de ia muerte, 
porgue- tanto h&.de llar A* AÍÍÍS que ha venido À fer, 
qiuen tienetjintoporque* epe for^ofoparúr , 
JEHapartida no alcança [como fe fuele d e z j r ) 
por ferde t-nl dif'ereneiay partir para »o hclutr. 
lii¿ condiciones de -".'¿(¿uci/t, A o Á j a lo tienes de hazer-f. 
que fort olitido, y mad^nc.ti antes con piedad . 
que el amoral la tfjicrança qut acà>y aUÀte A(oir.pauã% 
Jiemprc firmes han de fer , te J'uplica por quien t rci,f . 
eluido a q - u no ha de xuerj que fi i Efpañjt no boluitrer9 
que [ e r a pues uo fe alinda que al ia kuefaas par Efyaüa». 
V E R S O S G R I E G O S . 
El primer lugar en laPocfiaGricga fe ju-2gè'dçucrffe al i 
Mieftro Gón^a'o Corrca,Cathe<JratkopropTfetariD 4cA 
la Cathedra de Hcbrco:pcro por la mi fro a razón que f e / 
dio arriba en ios verfos Heroicos del Maefh'O Blas L o -
pçzno fe le aplico el premio. • V por efta caufa. fe dio el 
pretnio al de íegundo lugar, que çrac^-Padre Fray Ncp-
phytallpdeoo , Monge dela Ocdsen ^eíaí i Bafilio, 4? 
., • "* * . Pátfmi».' 
• H O N R A S 
Patbmo Cithedracicode Griego en h Vníuerfidad de 
SaIatnanca,qUv iiizoinuchas,y muy elegantes Pocfías. 
. P O E S I A S L I B R E S . 
El primer premio ilc las Poénaslibrcs fe dio à Pedro 
-Ortiz-de Sahagun Saccrâote de gran virtud, ingenio, y 
cftudio,ydeparticular^taciaen todo.corao lo ínueítra 
en el Romance à lo Sayágucs , que íc íigue, 
R O M A N C E . 
ContattavftaUhxdoy* pèrqtielefufirrottmas 
til dlcaldc de fu aldea qttun Tuetteifato en tiñeblas 
lo que vido en SaUrn m e it : Quatro hobrfs pitttiparadas 
tn luhonrMdclxRej t t í t . üñieneliuwti lo a-cueflaSy. 
E n mi vida fentt mits ton fmtorontiydortidPSy 
fcñor Akalde me c r ? * , quertt» Reyes à la cuent/t. 
• rnUomfonmas mis ojoi Muchas prefinas tenia 
quando fe murió mi fotgrx. que p r e c i e n verd^dírns, 
E i i a u a tn medio del patio vnas con caras de mttcboSt 
far del poço de U efcuel» y otras con caras de h id ras , 
un monimenio mayar Tiñien todos cnl&s manos 
queda torre de U Igrexa. vncspalos de madera 
Jjhtixe contalh losposíesy con Itevços ne^ros-^y brancos 
, ypjjfatiitn&emillenta^ a l modo de las vanderas, 
rnas né^ros^tièvnpeguerlrt^ ÉJtatta todo pintado, 
pt4sredoloi'qvnas chuecas, como firetaílo huera, '' 
Entre bs t>:)(les ejiauan cun jue dizque no erafantos 
qttttro fevurdsenhietfaS) losquepenÇequelo eran. 
íweJixM eran los tiempos Ttñie vnaguilucho en fóme 
l u d e mixnr efrcrenc 's*. metido en v n * hoguera, 
cmdeUs le haz ian como la* que acá hazehtos 
pías Lado que las candelas, quído quemamos las xerças 
Bi»-
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Hinque âamhai U s rodil las, el Leo» ques en Cañones 
víédoleco ta lgr íde^ j i^hos, )obtleo>o endulgencia, 
y nu qttixc d/trme en lo! pe- Los enluiiados que v i d e , 
comif ta l mifme R e j v i e r * . fe rtte pajptron fin que»ta¿ 
Ha/li* IAS propias paredes, convnos rabos n a s Urgo$% 
feHor <^Alc¿lde en coteueia, quel aymo de Jguare fma, 
v iera A las mil m^rauillas Fnos uuHos ÊÊÊkpardosy 
rectenhethts de bayeta. no pude fAoerquien e ran , 
Vn re bañil de papeles porque los l lamauan viejos^ 
tolgaron allt en hi lera, y nengutt llego i cincuenta, 
que dixeron quera» copras Otros yuan m*t morados 
mas no de las caataderas. que labrios de gete muerta, 
Sacórenme mis amigas, mas dereckos'qvnos flujos, 
que jo dal l ino [altera y mas largos qvnas ruecas, 
a v e r la Hjuerf idad, L leuauan otrosíes hombros 
que diZjue vtñte de huera. mas acules que ft v u i e r a n , 
Vnaprocicion ven ia , f de efpaldas de ca fada , 
tan íarga^y ta bien copuefla, de las que cafan por huerfA, 
que a l pedir agua en ¿ A b r i l Otros lleuoren los pechos, 
no es mucho mixorla muefa. como carne enefpetera, 
2 ( j v i de donde fa l i an , quentendi queran los bofes, 
mas dixonme que fa l ie ran vtenielos 1* v e ^ p r i m e r a . 
de donde tiene fu ca fa , L l e u a u a n quatro entre todos, 
la de las cien mil doncellas, como ¡ i hueran monteras, 
3"o j u r a r a queran hombres, quatro gorras quefin duda% 
ft v n ere go nome d i x e r a , fe hicieron para caçuelas* 
quinan mas Dotares juntos. Ten buena fee que no cuento, 
qay mochachos en la efcuela. cerca dotras dos docenas. 
No fe para lo que fon, porque ¡olo deftos quatro, 
m u las Dotaras primeras, v a n hobres á las audencias. 
buertn dos porras doradas, 7{o v i tanto frade )ttnto, 
mas gordas que mi cabeça. nipenfe que tal fe v i e r a , 
V n a corona de prata, quiuAñ mas negros y i rScos . 
UeufUMCon reuereneia que en d iez r e b ^ o s meyas, 
X *><fz 
H O N R A S 
D t f y u f s j u * » m¿u ttaciones, mas v » e f "olar me dtxot 
q di\c¡ * j daqui ÁGMcbra> f ue lloraita por fu ^Jl te^j t . 
anijite los lutos detyr t T a m q âttaua vnpoco fratty 
quer*» tod/is Portttguefat. dixo co fa de cab eça, 
x^ífsi lltgaronetl patio que m lot dixieran quatro, 
Á tAÍ hora que pudiera», que fe beuieran las letras, 
ferttir l a AdÉÉÊkferrao», E l l e nombre del Rettor, 
de viefperas^omfiletas. es quie mi sor fe me acuerda, 
x^á los quatro ettcaçolados, queftafiépre e» los \edaçosy 
y otros que como ellos era» , ) es mas craro que fus telaí, 
cupiere» fas quatro efquinM Tanque cafi no tenia 
p*ra poner fus ofrendas. feñal de barbas bermejas, 
MfcopençaronHít <Jdiff» àfee q ay m u de feys curltsi 
cerca de las quatro f med 'ta, que na tienen tant as. Letras, 
enfomo délos tejados Tuueme en viendo ak_M#efo% 
for ver el cielo mas cerca . que le v i contalprefenciai 
Tres Dottorei la dixore» que no fape ft l lar»alie, 
¿que» buenaheq qualquiera, feiíoria)vreuercncim* 
t tepmwcieno elfer Obifpo^ M M efiodiantes quedaren, 
que cien ducados de renta, pomo caberla Lapuert-a, 
£ i> oyendo à los cantores que ay cueruos en el verán» 
me quede ta» boqui abierta) en la majar a lameda. 
^ u e a n nofüpefien la Mi j fa Düo el relax fíete porradas, 
f^dixo tequien eterna. f t » eftar del todo muertas 
%<4f*s ha íf.wc lo penfaua, las kt^es^ni an las m a t a r a ^ 
p í f o m m t a lo creyera, como ellas no fe muñeran, 
s kata-qtMf iypedxkf i r . M i l cofas- no pude v e r , 
q^oSíReftiS.fofrditifmfoy . Alcalde ¿¡ue fi l a s v i e r a , 
yn€mço que f e M * m * m » \ hecho p » bobo fe quedara,, 
;VÍfr<?* timent/ro.z. a p i m k n i a , qwmio de mi tas f l f i e r a . 
d i x j f l poUrero Strmo», ; M a t y * que yo no las diga, 
JftdipAquetiiuoUfieJla^ leprndodarbuenasnuetW, 
. Q U m t f i t f t h ifii? d t z M , que j a p de her em premir "• 
t;f0rfyetmtiwjitf t rai t , . ', t o d ^ i U s q t t e f e m ^ u e d í t n , 
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^ l ^ í quíxer* dezil le, porqut e l lamma defeanfe^ 
dtl K a t t r q a p r a tfcopeç*) for quiétalas honras era». 
tnas no han de z h villanos P a r a l a s de ¡a Ctuda ta . ) 
pa veriudeSyy nohreza. Dios me endilgue otro forre / 
^ e s b o f e todo a l fin, (ca^ a n q d i z q ay mas de acjftos, \ 
freg» à Dios quen bicfat tz , que muejfoSprados a j fe tas . 
Y aunque en el cartel n o auia mas de vn premio para 
Poêfia nbre,juzgaron que era jufto darfe vno extraordi-
nario àla Canciónfiguiente de luán Simó de Garibay» 
C A N C I O N . 
J l ^ L (onde trijle trompa 
Alfombra, £fpana,con ohfcuros lutos 
Tu maieflad.y pompa: 
Pues ya dr l nácar lo i fecundos frutos 
* L a ofada P a t ea cjui ta , 
Dandiíte muer te ¡y <zndaà Margarita. 
JE/ Aufiro marpreciofoy 
Que tus remotos limites cubría 
De Aljófar müaorofo 
€ n combas trasparentes ya no cria 
£lpetfe8i[$imo orOy 
Valor Auflrino,y Ejpañol te foro. 
Tamas que feliz, fuerte 
'Por merece r ta l / {eyn afobe rana 
Trueca üorofa muerte 
£ n otra mas amargaron f i e gana 
HONRAS j 
Lúmasifuepftedeelciebi 
T con que lo mas pierde a^ueflefuelo* { 
Tctdo porftt nohleza 
L a heroyca (anttdad merecer t anto, 
Que quando en gran trifíeza 
\JcnenaCorte)yferuoroJollantê \ 
Tu coraron fe qutehra^ 
L a celejlial con fiejla la celebra. 
E n fede el bien perdido 
(/nuiãa £fpaña)(¡ue al mayor imita 
E l pecho enternecido 
Mojtrar agorà puedcstfues te incita j 
Lafunebre bayeta, • 5 
Que toípberuioí tomulosfugeta.. j 
V E R S O S I T A L I A N O S , Y j 
P O R T V G V E S E S . . 
BncftasPocííasfedio fin ninguna competencwctpri 
mcr premio at Soneto de lacome Lanterolralrano»hoa» 
bre de gran erudición ^aeatprcrítnteeftà ocupadora 
los c iludios de Derechosjcmndo en todo genero de vir ? 
tiid,y de tn ie tmlc tmàlos hijosde BaptitíaCenturion t 
Caualíero Gcnoues, que han fido exemplo à todosk)* 1 
!deaueftfotiempttdeUicdad.EíSoaetoeseficw ^ .| 
S O K E - ( 
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S O N E T T O. 
X J O N contento Píiilippo ilgran Monarca 
Delle perle dell'lndojC ÍVlauro aduílo, 
L'Aquilonal cercò,ch'al Rcgnoangullo 
In belía prole non íimoífrò parca^ 
Queila fu M A R GH E R 1 r A fedelarca 
Di faí titàjconchc l'Imperogiono 
rrocurogoucrnar.M aheche I'ingiuflo 
Colpo ícnrideiriniiufnana Parca í 
Sparger vediam fra oíc uio fumo>e loca 
Funeral piaino,e dir pcf Tã Béíratc 
Della can Jid.i perlam qucítogiorno', 
Alú síortunaci noi 1 cW ;nuidia hà rocco-
li c ie i , poi che nellapiubcH'ctatc 
Per Sol iha tokadelíuo cerchio adorno. 
Elfeguncío premio de eflasPocíías fe dcuia i h e v t -
cion elegante Portugueíacíe.Sebaftían de Acofta Perey 
r3,petonoíc le dio por cíbrelaucwrprciTiiadoen los So 
netos, y afsi fe reparrioentre dos, el vnode Garcia die 
Ylhaî que esefte* 
S O N E* T T O» 
f í morte a<etba¿emerana^ akap 
Qite fajando te» bra^o dura, gaerrap . 
Bnri^ttectfleouOtdciXiAridoaterrét. 
f fceti í^ulada^nculta^ nua-
f 
ç H O N R A 
ÂÇ&rtajle a, fe t mo fa) dar A L u a 
Daquette ó c l ^ e à real las encerra* 
¿Mas pofto cfue ejla lets Je lhe de Herra 
Cbea fe nj-e de T)eosyè de las f u á . 
^Torem confolaçaÕ de mal ta o fort e 
He rverftjitefe a te tt golpe fe rendeo^ 
Vtuc no Geo gafando melhor forte-
Que corrió a terra nao a mereceoy 
£raforcéfo te r na te n a morte 
Para ter <uida eterna la no Geo. 
Y el otro de luán Pinto de Barros,que dizc. 
S o " ~ N E T T O. 
A O culpo a o Ceo (porque antes o culpar** 
Se ta nao dera) em darteprffto a mor te9 
' Que 4 ta l r ü i r t ude j pedm de t a i porte 
Fora ingrato fe o premio di latara. 
8 fora Spanha,fe te naõ chorâray 
*' J l lu f l re Margarita^de ta l (arte, 
i ; OjMo mais ro lu f io peito d u r o ^ f o r t e 
De lacrimas ^verterfe nao candara. 
A m a em njida.na mate rPhentx rara , 
^ a i n m e m ^ p a m a ^ o Céo agora ftreüa, 
BxempU^e^íhdÒdíaomundotodo^ 
Se o cea tañías ^virtudes nao enuejara, 
WaÕ te t i rara a v i d a em o melhor de l ta 
Éntriíiezendò d tena de tal modo. 
Eíhs 
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Eftasfon ksPoefías premiadas, y aunque aaia otrasq 
lo pudieran fer,nôalcançaron los premios àtodaSjò v i -
nieron tarde, ò tuuieron algún impcdiir.éto de los puef-
tos en las leyes . Ni tampoco fe imprimenjpor la breue-
dad del tiempo, en que lo impreflo fue neceflario aca-
barfe. 
Vn Epitaphio muy elegante vino tarde, que fi viniera 
àticmpofepremiara,porfer dignodc gran premio: aun 
que el que hizo el cartel (como no era ninguno de los 
Maeftros dela Vmuerfidad)entre otrosdefcuydos timo 
efte,de no poner premio para Epitapbios, propria coro-
poficion de los atfos funebres.Efte es de don Ghriftoual 
de Oñate Cauallero lndiano3quc fe pone aqui, para que 
fe vea,que no es menos rica aquella parte del mundo de 
ingenios^ habilidades.que de orOjy plata. 
E P I T A P H I V M H I S P A N I A R V M 
Regiiiíe maximae Margaritse. 
V I S iacetfAttgu/la I /e [pe r k . Quis plããusladetâ 
E t 'Regnum^ft) Pietas^fg)gemttalma Ftdes. 
Q u á mor s i Lití ida opem pofl par turn Jttno negauit. 
Liuoris,placid<e (jftó nona can/a Dedl 
Jnmdit feptem totidem quafi[yderanAtos, 
Spreu Hxhes tantum^Mulciberiq^ parens, 
Quis tamuUm erexniPallas[}udto[asdoldri 
V t iouis -vx ,r ipompa fuperba fo t i t . 
Cur cito raptatftretti c-ompiemt tempora mttlta. 
T o f l ¡eptemfeetus cur pia mater ehitt 
¿Matrem^ Auiafy triplex datptiay^Hatttor extant 
IStatij'vt jjc mmdíj i t f i a cmc^plaga. 
